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INTRODUCTION 
T he  P r o b l e n  S t a t e d
I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t a x  s u p p o r t e d  e d u c a t i o n a l  
I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  h a v e  g ro w n  i n  t h e  l a s t  
t w e n t y - f i v e  y e a r s  f rom  a n  e n r o l l m e n t  o f  4 5 , 0 0 0  t o  3 0 0 , 0 0 0  
s t u d e n t s .  T h i s  r a p i d  g r o w t h  i n  n u m b e r s  c o u p l e d  w i t h  t h e  
a d v a n c e  i n  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e  and  m e th o d  a n d  a c a d e m i c  
f r e e d o m  h a v e  c r e a t e d  a  m a j o r  p r o b l e m  i n  r e l i g i o n .  T h i s  
g r o w i n g  b o d y  o f  s t u d e n t s  co m in g  f ro m  a v e r a g e  A m e r i c a n  homes 
a n d  c h u r c h e s  i f  f i n d i n g  i t  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  make 
t h e  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s  i n  i t s  r e l i g i o u s  t h i n k i n g  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  new k n o w le d g e  g a i n e d  i n  t h e  u n i v e r s i t y  c l a s s  
room  a n d  l a b o r a t o r y .  U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  
t h e s e  s t u d e n t s  h a v e  d e v e l o p e d  r e l i g i o u s  c o n c e p t i o n s  m ore  
o r  l a s s  i n  k e e p i n g  w i t h  o r t h o d o x  C h r i s t i a n i t y .  When t h e y  
come t o  t h e  U n i v e r s i t y  c e r t a i n  s t u d i e s  l e a d  th e m  t o  q u e s ­
t i o n  t h e  v a l i d i t y  o f  some o f  t h e i r  r e l i g i o u s  v i e w s .  I n  a  
g r e a t  many c a s e s  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  go 
t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  a l m o s t  c o m p l e t e  d i a i n t e g r S t i o n .  Prom 
t h i s  i i  may b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d s  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l ' s  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t  i s  a h a r a c t e r i s e d  by a  p r o c e s s  
o f  i n t e g r a t i o n .  The t e r m  i n t e g r a t i o n  i s  u s e d  h e r e  t o  mean t h e  
f o r m a t i v e  p e r i o d  i n  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  t h e  p r o c e s s  
t h r o u g h  w h i c h  t h e  c h i l d  a c q u i r e d  h i s  e a r l i e s t  r e l i g i o u s  b e -  
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
l i e ?  a n d  a t t i t u d e s .
1:1 c a n y  i n s t a n c e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  f o r m a t i v e  p e r i o d
o r e  i n a d e o n a t o  f o r  t h e  c o m p l e x  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  dem and s
o f  7 o u t h  a n d  m a t u r i t y .  H e n c e  a  p e r i o d  o f  d i s i n t e g r a t i o n
f o l l o w s  i n  w h i c h  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  f o r m e d  i n  c h i l d h o o d
a r e  i n  m any i n s t a n c e s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  b e l i e f s  a n d  a t t i -
r
t i l d e s  o f  a d u l t s .  I t  may b e  a s s u m e d  f a t h e r  t h a t  t h i s  d i s i n ­
t e g r a t i o n  p r o c e s s  w i l l  b e  f o l l o w e d  by a  p r o c e s s  o f  r é i n t é ­
g r é  t  i o n  o r  r e a d j u s t m e n t  t o  t h e  r e l i g i o u s  e n v i r o n m e n t  o f  t h e
a d u l t ,
The  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  I s  to  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f
t h e s e  p r o c e s s e d  a n d  some f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t ,  
and  t o  i n d i c a t e
some p r e s e n t  t e n d e n c i e s  i n  r e x i g i o u s  e d u c a t i o n .
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
FIRST DIVISION:
INTEGRATION OF RELIGIOUS IDEAS.
1 .  T he  N a t u r a l  P r o c e a a  
Wo may c o n s i d e r  f i r s t  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  
c o n s c i o u s n e s s  a s  a  n a t u r a l  p r o c e s s . I t  i s  o b v i o u s  t h a t  h u ­
man b e i n g s  come t o  some k i n d  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  a t t i ­
t u d e s .  U s u a l l y  t h e  p r o c e s s  f o l l o w s  a  n o r m a l  a n d  o r d e r l y  man­
n e r  o f  d e v e l o p m e n t .  T h i s  f i r s t  s t e p  i s  u n a v o i d a b l e .  ( 1 )  Q u e s ­
t i o n s  o f  e n v i r o n m e n t  a n d  i t s  i n f l u e n c e ,  t r a i n i n g  o r  l a c k  o f  
t r a i n i n g  a s  a  f a c t o r  o r  f a c t o r s  i n  t h e  p r o c e s s  do n o t  c o n c e a n  
u s  f o r  t h e  p r e s e n t .  I t  i s  o n l y  s t a t e d  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  
t h a t  i t  i s  i n  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  human c o n s t i t u t i o n  t o  Re­
q u i r e ,  a n d  t o  h o l d ,  some k i n d  o f  r e l i g i o u s  v i e w s .
T he  c h i l d  c a n n o t  e s c a p e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s .
He c o u l d  n o t  s a v e  h i m s e l f  f r o m  t h e m i f  h e  t r i e d .  (E) T h e  a t ­
t e m p t  t o  a v o i d  r e l i g i o u s  v i e w s  c r e a t e s  t h e m .  I f  p a r e n t s  h a d  
l e f t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  t h e m s e l v e s  t h e  r e s u l t  w o u l d  h a v e  b e e n  
no d i f f e r e n t  a s  t o  t h e  f a c t .  T he  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  c h i l d  
m a k e s  t h e  r e s u l t  c e r t a i n .  He comes i n t o  t h e  w o r l d  w i t h  a  m in d  
t h a t  i s  b l a n k  a n d  e x c e e d i n g l y  i m p r e s s i o n a b l e .  A t  f i r s t  i t  a c t s  
l i k e  a  p h o t o g r a p h i c  p l a t e  when  e x p o s e d  t o  t h e  l i g h t .  I t  r e ­
c e i v e s  w h a t e v e r  i t  co m a s  i n  c o n t a c t  w i t h .  The  c h i l d  b e l i e v e s
f 1)  J a m e s  B. P r a t t .
T h e  P s y c h o l o g y  o f  R e l i g i o u s  B e l i e f ,  p p .  1 9 9 - 2 0 0
( 2 )  J a m e s  H. L e u b a .
A P s y c h o l o g i c a l  S t u d y  o f  R e l i g i o n ,  p p .  9 .
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e v e r y t h i n g  h e  l a  t o l d .  To h i a  t h e r e  i s  no  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
a s s e r t i o n  a n d  t r u t h .  H i s  m i n d ,  l i k e  h i s  b o d y ,  i s  e n t i r e l y  d e ­
p e n d e n t  u p o n  t h o s e  a b o u t  h i m .  ( 3 )  P h y s i c a l  a n d  m e n t a l  f o o d  
m u s t  b e  p r o v i d e d  a n d ,  e e e t ü î tf , h e  t a k e s  w h a t e v e r  i s  p r e ­
s e n t e d  t o  h i m .  Ha d o e s  n o t  l o o k  f o r  r e a s o n s ,  ha  r e c e i v e s  w h a t ­
e v e r  c o n e s  t o  h im w i t h  v e r y  l i t t l e  r e f e r e n c e  a s  t o  w o r t h  o r  
v a l u e .  He i s  b o r n  a n d  g r o w s  up  i n  a n  e n v i r o n m e n t  w h i c h  t e n d s  
t o  a c c e n t u a t e  t h e  s o c i a l  t e n d e n c i e s  o f  h i s  m i n d .  H i s  c o n s t a n t  
c o n t a c t  f ro m  b i r t h  t o  m a t u r i t y  a n d  o l d  a g e  w i t h  s u c h  i n s t i t u ­
t i o n s  a s  t h e  f a m i l y ,  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  t h e  S u n d a y  S c h o o l ,  t h e  
C h u r c h ,  t h e  P u b l i c  S c h o o l ,  t h e  i n d u s t r i a l  g r o u p ,  e t c . ,  a l l  
make i t  i m p o s s i b l e  f o r  h im t o  l i v e  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  l i f e .
He b e c o m e s  a  member o f  s o c i e t y  by  a s s i m i l a t i o n  o f  i t s  i d e a l s  
a n d  t e m p e r .  By t h i s  p r o c e s s  ha  b e c o m e s  c o n g e n i a l  t o  i t s  c u s ­
to m s  a n d  h a b i t s  a n d  i s  a  c h a m p io n  o f  i t s  i n t e r e s t s .
H e n c e  t h e  f a l l a c y  o f  a t t e m p t i n g  t o  p e r m i t  t h e  c h i l d  t o  
d e v e l o p  " f r e e l y "  i n  i t s  "ow n"  w a y .  S u c h  a  p r o c e d u r e  i s  i m p o s ­
s i b l e .  T he  e d u c a t o r  may r e f r a i n  f r o m  b r i n g i n g  i n f l u e n c e s  t o  
b e a r  u p o n  t h e  c h i l d ' s  m in d  b u t  t h a t  w o u ld  n o t  a l t e r  t h e  s i t u a ­
t i o n  i n  t h e  l e a s t ,  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  m o u l d i n g  o f  i d e a l s  
and  c h a r a c t e r  i s  n o t  m e r e l y  a  m a t t e r  o f  s c h o o l s ,  t e a c h e r s ,  a n d  
b o o k s .  T h e  c h i l d  i s  " s c h o o l e d "  on t h e  s t r e e t s  w i t h  p l a y m a t o s ,  
by  h i s  g a n g ,  i n  t h e  hom e,  an d  i n  a  h o s t  o f  u n c o n s c i o u s  w a y s  
w h i c h  d e t e r m i n e  h l ^ î  a t t i t u d e  t o w a r d  l i f e .  / .
( 3 )  G. A .  Coe
T h e  S p i r i t u a l  L i f e ,  p .  3 1 .
( 4 )  J a m e s  ?. A n g e l l ,  C h a p t e r s  f r o m  L lodern  P s : ; c h o l o g y ,  pp  2 0 0 - 2 0 1 ,
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</e c o n t r i b u t e  l i t t l e  a s  i n d i v i d u a l s  t o  t h e  t h o u g h t  c o n t e n t  o f
o u r  f a i t h .  Man d o e s  n o t  e z i s t  a p a r t  f r o m  t h e  s o c i a l  o r g a n i s m .
P e r s o n a l i t y  w i t h o u t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i s  i m p o s s i b l e ,  17here 
d o e s  n a n  g e t  h i s  b o d y ?  h i s  l i f e ,  h i s  l a n g u a g e ,  h i s  h a b i t s  a n d  
c u s t o m s ,  i f  n o t  f r o m  s o c i e t y ?  ( 5 ) .  . V i l l i a m  Ja m e s  s a y s  t h a t  
t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  o r d i n a r y  b e l i e v e r  " h a s  b e e n  made f o r  h im  
b y  o t h e r s ,  d e t e r m i n e d  t o  f i x e d  f o r m s  b y  i m m i t a t i o n ,  a n d  r e t a i n ­
ed  by  h a b i t " . ( 6 )
The c h i l d ,  we h a v e  s a i d ,  a p p r o p r i a t e s  t h e  e n v i r o n m e n t  
i n t o  w h i c h  h e  i s  r e a r e d .  B u t  w h a t  s h a l l  we s a y  a b o u t  t h e  
man o r  woman who h a s  now a s s u m e d  t h e  " f r e e  a n d  i n d e p e n d e n t "
u s e  o f  h i s  o r  h e r  m e n t a l  p o w e r s ?  A s t u d y  o f  s o c i a l  p s y ­
c h o l o g y  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  n e v e r  
f r e e s  h i m s e l f  f r o m  t h i s  s o c i a l  m e l i e u  i n  w h i c h  he  f i n d s  
h i m s e l f .
( 5 )  II .  B o o t h
R u d o l p h  3 u c h e n —  H i s  P h i l o s o p h y  a n d  I n f l u e n c e ,  
p p  1 6 8 - 1 5 9 .
( 6 )  :7m J a m e s
V a r i e t i e s  o f  R e l i g i o u s  E x p e r i e n c e , p .  6 .
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D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  we know b e t t e r  ttq f i n d  o u r s e l v e s  
s t u d y i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  l i f e  a s  t h o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  w a re  
a l o n e .  A w h o l l y  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l  i s  a n  a b s t r a c t i o n .
( 7 )  P s y c h o l o g y  n a y  f o r  c o n v e n i e n c e  d e t a c h  man a n d  b r e a k  him 
i n t o  c o m p a r t m e n t s  c a l l e d  t h e  m i n d ,  t h e  w i l l ,  t h e  e m o t i o n s ,  
b u t  t h e  f a c t  s t i l l  c o n f r o n t s  u s ,  man d o e s  n o t  a n d  c a n n o t  l i v e  
u n t o  h i m s e l f .  He i s  n o t  a  d e t a c h e d  p h e n o m e n o n .  ( 8 )  E e  i s  a
s o c i a l  b e i n g ,  a  p a r t  o f  a l l  h e  h a s  e v e r  m e t ,  ( 9 )  E e  f i n d s  
h i m s e l f  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  i n  a n  a s s o c i a t i o n  o f  t h r e e ,  
h i a  p a r e n t s  a n d  h i m s e l f .  A l l  h i s  l i f e  he i s  a p p r o p r i a t i n g  
f r o m  a n d  c o n t r i b u t i n g  t o  a  s o c i a l  o r g a n i s m .  Vfaat g i v e s  Rob­
i n s o n  C r u s o e  i m m o r t a l  fam e i s  t h e  t r a g e d y  o f  b e i n g  c u t  o f f  
f r o m  h i s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  &nd i f  i t  w e r e  n o t  f o r  h i s  mem­
o r y  o f  t h e  o l d  a s s o c i a t i o n s  t h e  s t o r y  w o u ld  b e  p r a c t i c a l l y  
w o r t h l e s s .  As P r o f e s s o r  P e a b o d y  s a y s ,  R o b i n s o n  C r u s o e  may a p ­
p e a r  t o  h i m s e l f  c o m p l e t e l y  a l o n e ,  a n d  h i s  s o l i t u d e  c r e a t e d  
f o r  h im  t h e  p a t h o s  o f  h i s  f a t e ,  H u t  w h a t  m a k e s  him a b l e  t o  
b e a r  t h i s  s o l i t u d e  i s  t h e  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  t o  
w h i c h  h e  b e l o n g s ,  a n d  t h e  h o p e  o f  r e s t o r a t i o n  t o  t h e  w o c i a l
f 7 )  C h a s .  E ,  C o o l e y
Human H n t u r o  a n d  t h e  S o c i a l  O r d e r ,  p p .  1 .
( 8 )  TT. H, M a c k i n t o s h
T h e  O r i g i n a l i t y  o f  t h e  C h r i s t i a n  I . I e s s a g e ,  p .  5 .
f 9 )  P r o f e s s o r  C h a s .  E .  C o o l e y
T h e  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n ,  p .  9 .
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' î t forld . T h o u g h  a l o n e ,  h e  i s  a  s o c i a l  " b e in g .  H i s  b o d y  i s  t h e  
p r o d u c t  of h e r e d i t y ;  h i s  r i n d  i s  s t o c k e d  r i t h  n e m o r i e s  o f  h i s  
c o u n t r y  a n d  home; h i s  h o p e s  b i n d  him t o  t h e  s o c i a l  o r d e r ;  t h e  
f o o t p r i n t  o n  t h e  s a n d  i s  t h e  s y m b o l  o f  a  s o c i a l  w o r l d .  (1C) 
Man c a l l s  h i m s e l f  a  r a t i o n a l  b e i n g .  By t h i s  he  m e a n s  
t h a t  a l l  h i s  c o n d u c t  i s  d e t e r m i n e d  b y  c o n c l u s i o n s  f r o m  a  s e r ­
i e s  o f  l o g i c a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  m in d .  ( 1 1 )  He t h i n k s  h e  i s  
i n d e p e n d e n t  i n  h i s  c h o i c e s  a n d  u n b i a s e d  i n  a l l  h i s  d e c i s i o n s .  
He l i t t l e  r e a l i s e s  t h a t  h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  
h i s  u n c o n s c i o u s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  t o  w h i c h  h e  b e ­
l o n g s .  ( 1 2 )  T h e  h e r d  I n s t i n c t  i s  t r e m e n d o u s l y  p o w e r f u l  I n  
human n a t u r e ,  l e  do n o t  a p p r e c i a t e  I t s  f o r c e  b e c a u s e  o f  o u r  
i n n a t e  t e n d e n c y  t o  b e l i e v e  t h a t  o u r  o p i n i o n s  a r e  t h e  b y - p r o ­
d u c t  o f  r e a s o n i n g  f a c u l t i e s .
H e r e  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  w h a t  i s  m e a n t .  A c l e r g y m a n  
b e l o n g s  t o  a  c e r t a i n  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n .  I f  h e  i s  a s k e d  
why he  b e l o n g s  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  s e c t  r a t h e r  t h a n  t o  o n e  o f  
t h e  m any  o t h e r s  he  w i l l  i m m e d i a t e l y  s e t  f o r t h  h i s  " r e a s o n s " . 
And h a  h a s  s c o r e s  o f  t h e m .  B u t  t h e s e  a r e  n o t  t h e  r e a l  c a u s e s  
o f  h i s  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n .  I t  i s  n o t  a n  a c c i d e n t  t h a t  t h e
(10) P r o f e s s o r  F r a n c i s  S .  P e a b o d y
An A p p r o a c h  t o  t h e  S o c i a l  Q u e s t i o n ,  p p .  9 - 1 0 .
( n )  C y r i l  E .  H u d s o n
R e c a n t  P s y c h o l o g y  a n d  t h e  C h r i s t i a n  R e l i g i o n ,  p p .  7 0 - 8 0 .
(10 P r o f e s s o r  R u f u s  M. J o n e s
S o c i a l  l a w  i n  t h e  S p i r i t u a l  ' ,7o r ld ,  p .  8 4 .
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g r e a t  m a j o r i t y  o f  o u r  r e l i g i o u s  l e a d e r s  ‘b e l o n g  t o  t h e  same 
o n e  t o  which ,  t h e i r  p a r e n t s  b e l o n g .  C o n v i e t i o n s a r e  i n f l u e n c e d  
b y  a n  a t m o s p h e r e  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  s o c i a l  g r o u p ,  t h e  s t a t e ,  
t h e  c i t y ,  t h e  v i l l a g e ,  t h e  c h u r c h ,  t h e  s c h o o l ,  t h e  hom e.  T hu s
o n e  f i n d s  h i m s e l f  a  j u n i o r  member t o  t h e  " f i r m "  w h i c h  i n t e ­
g r a t e s  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s .
A. m o d e r n  t h e o l o g i a n  o f  w id e  r e p u t a t i o n .  P r o f e s s o r  W i l ­
l i a m  A .  Brown o f  U n i o n  T h e o l o g i c a l  d e m in a r y , h a s  w r i t t e n  a  
b o o k l e t  e n t i t l e d  ",7hy I  B e l i e v e  i n  G o d " .  H i s  s t a t e m e n t  o f  t h e  
e v o l u t i o n  o f  h i s  own r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  r e g a r d i n g  God i s  
t y p i c a l  o f  many p r o c e s s e s  o f  i n t e g r a t i o n  t h r o u g h  d i r e c t  i n f l u e n c e  
o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
" I  b e g a n  b y  b e l i e v i n g  i n  God b e c a u s e  my f a t h e r  .and m o t h e r  
b e f o r e  me b e l i e v e d  i n  H im . I  was b o r n  i n  a  home i n  w h i c h  b e l i e f
i n  s u c h  a  God was t a k e n  f o r  g r a n t e d .  I t  was t h e  i m p l i c i t  a s s u m p ­
t i o n  o f  a l l  t h a t  was s a i d  a n d  d o n e .  H i s  p r e s e n c e  was r e c o g n i s e d  
i n  t h e  g r a c e  s a i d  a t  m e a l s ,  i n  t h e  f a m i l y  p r a y e r s  w h i c h  b e g a n  
t h e  d a y ,  i n  t h e  c h u r c h  s e r v i c e  t o  w h i c h  a l l  w e n t  on S u n d a y ,  i n  
p e r s o n a l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  f a t h e r  and  m o t h e r  when  t h i n g s  w e n t  
iTrong o r  new o p p o r t u n i t i e s  w e r e  t o  be  f a c e d .  B u t  m o s t  o f  a l l  
i t  was  r e c o g n i s e d  i n  t h e  l i v e s  o f  my f a t h e r  a n d  m o t h e r .  No o ne  
c o u l d  be  w i t h  th e m  a n y  l e n g t h  o f  t i m e  w i t h o u t  d i s c o v e r i n g  
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  God, a n d  s u c h  a  God,  was a s  r e a l  a  f a c t  t o  
th e m  a s  a n y  o t h e r  f a c t  i n  l i f e .  No o n e  c o u l d  o o s e r v e  them  w i t h o u t  
u e r c e i v i n g  t h a t  t h i s  b e l i e f  had  d e f i n i t e  e f f e c t s  u p o n  t h e i r  
c h a r a c t e r s  w h i c h  c o u l d  n o t  be  o v e r l o o k e d .
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In. t h e  hone i n  w h i c h  I  was Drought up p r a y e r  was l i t e r a l l y  
communion w i t h  God a n d  i t  made a  d i f f e r e n c e  i n  l i f e .
’’ At f i r s t ,  my b e l i e f  i n  God, l i k e  a l l  my o t h e r  b e l i e f s ,  
came t o  me f r o m  w i t h o u t  o n  t h e  b a s i s  o f  e x t e r n a l  a u t h o r i t y ,
1 b e l i e v e d  b e c a u s e  I  f o u n d  o t h e r s  b e l i e v i n g .  B u t  e v e n  a t  t h i s  
e a r l y  s t a g e  t h e r e  i s  a  t r a n s i t i o n  t o  b e  n o t e d .  .That I  f i r s t  
b e l i e v e d  b e c a u s e  my f a t h e r  t o l d  me,  I  s o o n  came t o  b e l i e v e  b e ­
c a u s e  o f  w h a t  I  saw  my f a t h e r ' s  b e l i e f  d i d  f o r  h im .  I b e l i e v e  
i n  my f a t h e r ' s  God b e c a a s e  I b e l i e v e  i n  my f a t h e r  and  w h a t  I  
s aw  i n  h im  j u s t i f i e d  my t r u s t ” .
f u r t h e r  o n  i n  t h e  p a m p h l e t  - - r o f e s s o r  Brown s a y s ,  " I  h a d  
b e g u n  my b e l i e v i n g  i n  God b e c a u s e  my f a t h e r  t o l d  c:e t h e r e  was 
a  God.  I  was  c o n f i r m e d  i n  t h i s  b e l i e f  b e e  u s e  o f  w h a t  I  saw  o f  
i t s  e f f e c t s  i n  my f a t h e r ' s  c h a r a c t e r .  I  now p e r c e i v e d  t h a t  
i f  I w a re  t o  c o n t i n u e  t o  b e l i e v e  w i t h  f u l l  c o n v i c t i o n  i t  m u s t  
be  b e c a u s e  I  f i n d  e f f e c t s  i n  m y s e l f  w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  t h o s e  
w h i c h  I  h a d  f o u n d  i n  h i m . ” ( 1 3 )
I t  s e e m s  c l e a r  f ro m  t h e  a b o v e  c o n f e s s i o n  t h a t  f r o f e s s o B  
B r o w n ' s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  w e r e  ] . a r g e l y  t h e  r e s u l t  
o f  i d e a s  a n d  b e l i e f s  a l r e a d y  e x i s t i n g  i n  h i s  r e l i g i o u s  e n - v  
v i r o n m e n t .
( 1 3 )  '.7m. B rovm . ./hy I  B e l i e v e  i n  God,
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2 ,  T he  C o n v e r s i o n  P r o c e a a
The  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u a  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  
o f  P r o f e s s o r  Brown was b y  a  n o r i n s l  a n d  n a t u r a l  p r o c e s s .  The
/
/ o p p o s i t e  o f  t h i s  i s  comm only  c a l l e d  a n  a b n o r m a l  p r o c e s s ,  i s  
t h e  r e v i v a l  m e t h o d  o r  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s .  I t  h a s  b e e n  a  
S i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  a d o l e s c e n t  r e l i g i o n .
'i
[ R e v i v a l  c a m p a i g n s  a r e  c o n d u c t e d  some w h a t  a s  f o l l o w s ;  A c e r -
f
t a i n  p e r i o d  o f  t i m e  i s  s e t  a s i d e  i n  t h e  c h u r c h  c a l e n d a r ,  u s -  
u n l l y  f r o m  two t o  f i v e  o r  s l z  w e e k s ,  i n  w h i c h  i t  i s  h o p e d  t o  
V7jn p e o p l e  t o  a  d e f i n i t e  d e c i s i o n  f o r  C h r i s t .  A p r o f e s s i o n ­
a l  e v a n g e l i s t  i s  e m p lo y e d  f o r  t h e  o c c a s i o n .  Re i s  a c c o m p a ­
n i e d  b y  a  m u s i c  l e a d e r  who i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  e v a n g e l i s t i c "  s i n g i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .
/ He a l s o  h a s  a  s e l e c t  n u m b e r  o f  s o n g s  w h i c h  h e  r e n d e r s  a s  v o -  
c d l  s o l o s .  D u r i n g  t h e  c a m p a i g n  o r d i n a r y  m e t h o d s  o f  C h u r c h  
p r o c e d u r e  a r e  s e t  a s i d e  a n d  s e n s a t i o n a l  m e t h o d s  a r e  a d o p t e d .  
T h e  r e v i v a l  h a s  b e e n  c a l l e d  t h e  " h i g h  p r e s s u r e "  m e t h o d .  Ap­
p e a l  i s  made t o  t h e  e m o t i o n s  p r i m a r i l y .  T he  f i r e s  o f  h e l l  a r e  
A ad e  v i v i d .  The  r e s u l t s  o f  s i n  and  u n b e l i e f  a r e  d e s c r i b e d  i n  
t h e  m o s t  l u r i d  t e r m s .  T e r v e n t  p r a y e r s  a r e  o f f e r e d  f o r  t h e  s a l ­
v a t i o n  o f  l o s t  s o u l s .  J u s t  when t h e  i n d i v i d u a l  i s  made t o  f o a l  
t h a t  h e  i s  a b o u t  t o  go  o v e r  a  p r e c i p i c o  t o  o t a r n a l  d i s t r u c t i o n  
h e  i s  p l e a d e d  w i t h  t o  a c c e p t  C h r i s t  who w i l l  s a v e  him f r o m  
doom.
A l m o s t  s i m u l t a n e o u s l y ,  o r  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  a p -
{
p e e l  t o  f e a r ,  t h e  s i n g e r  b e g i n s  t o  r e n d e r  h i a  s p e c i a l  m u s i c  
w h i c h  b r i n g s  f u r t h e r  p r e s s u r e  t o  b e a r  u u o n  t h e  e m o t i o n a l  s y a -
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t e m .  A t  t h i s  j u n c t u r e  p e r h a p s  no s o n g  i s  s u n g  so  f r e q u e n t l y
a s  t h e  f o l l o w i n g :
”A l n o s t  p e r s u a d e d "  now t o  b e l i e v e ;
" A l m o s t  p e r s u a d e d "  C h r i s t  t o  r e c e i v e ;
J e s u s  i n v i t e s  y o u  h e r o ,
A n g e l s  a r e  l i n g e r i n g  n e a r .
P r a y e r s  r i s e  f r o m  h e a r t s  so  d e a r  
0 W a n d e r e r  cornel
" A l m o s t  p e r s u a d e d "  -  h a r v e s t  i s  p a s t j  
" A l m o s t  p e r s u a d e ! "  -  doom comes a t  l a s t i  
A l m o s t  c a n n o t  a v a i l ;
A l m o s t  i s  b u t  t o  f a i l ;
S a d ,  s a d ,  t h a t  b i t t e r  w a i l :
" A l m o s t  -  b u t  l o s t  I "
T h u s  t h e  r e v i v a l  m e t h o d  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  w i n n i n g  
c o n v e r t s  t o  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  .That a r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
c o n v e r s i o n  p r o c e s s ?  Wow d o e s  i t  a f f e c t  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
a d o l e s c e n t  r e l i g i o n ?
I n  h i s  " P s . y c h o l o g y  o f  R e l i g i o n "  P r o f e s s o r  S t a r b u c k  h a s  
c o l l e c t e d  d a t a  w h i c h  show  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e v i v a l  m e t h o d  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  m ore  n o r m a l  m e t h o d s  u s e d  i n  w i n n i n g  c o n v e r t s  t o  
t h e  c h u r c h .  I n  o n e  c o m m u n i ty  w h e r e  a  r e v i v a l  w as  h e l d  92 w e r e  
r e c e i v e d  i n t o  t h e  c h u r c h .  I n  s i x  w e e k s  6 2  w e r e  d r o p p e d .  30  
w e r e  t h e n  r e c e i v e d  i n t o  f u l l  m e m b e r s h i p .  O f  t h e s e ,  15 s o o n  
l a p s e d  a n d  o n l y  12 w e r e  l e f t  o f  t h e  9 2 .  T he  p a s t o r  o f  t h i s  
c h u r c h  u s e d  h i a  own n o r m a l  m e t h o d s  i n  w i n n i n g  c o n v e r t s  t o  t h e  
c h u r c h  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  68 w e r e  w on ,  i n  s i x  w e e k s
16 d r o p p e d  o u t ,  52 w e r e  r e c e i v e d  i n t o  f u l l  m e m b e r s h i p , 10 l a p s ­
e d ,  l e a v i n g  41  i n  g o o d  s t a n d i n g .  ( 1 4 )
( 1 4 )  E. D. S t a r b u c k
T he  P s y c h o l o g y  o f  R e l i g i o n ,  p .  1 7 0 .
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P r o f e s s o r  S t a r b u c k  h a s  c o l l e c t e d  a  v a s t  a m o u n t  o f  ma­
t e r i a l  ^ h i c h  p r o T s s  c o n v i n c i n g l y  t h a t  t h e r e  i s  g r e a t  d a n g e r  
i n  t h e  r e v i v a l  m e th o d  i n  w i n n i n g  c o n v e r t s ,  a n d  t h a t  much dam­
a g e  i s  d o n e  t o  t h e  n o r m a l  d e v e l o p m e n t  o f  a  w h o le s o m e  r e l i g i o u s  
l i f e .  P s y c h o l o g y  i s  t h u s  p u s h i n g  t h e  s e n s a t i o n a l  " s o u l - w i n ­
n e r "  i n t o  a n t i r u i t y  a s  a  f a c t o r  i n  t h e  C h r i s t i a n  e n t e r p r i s e ,  
S t a r b u c k  q u o t e s  f r o m  a n  a d d r e s s  d e l i v e r e d  b y  D o v l d  S t a r r  J o r ­
d a n  w h i c h  sho w s  i n  a  v e r y  m a r k e d  way t h e  g r o w i n g  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  m e t h o d s  o f  t h e  s e n s a t i o n a l  e v a n g e l i s t ,
" T h e  l e s s o n  t o  u s  i s  t h a t  o n e  w h o u ld  b e  t e m p e r a t e  i n  a l l  
t h i n g s ;  t h a t  r e l i g i o n  sh o w s  i t s e l f  i n  l o f t y  i d e a l s  s t e a d i l y  
f o l l o w e d ,  i n  a  c l e a n  l i f e ,  a n d  i n  a  p u r e  h e a r t .  S t e r i l e  emo­
t i o n s  a r e  n o t  r e l i g i o n ,  a n d  h y s t e r i a ,  o f  t h e  same n a t u r e  a s  
d r u n k e n n e s s ,  may e v e n  b e  m o re  d a n g e r o u s ,  b e c a u s e  i t  i s  i n s i d -  
i e a s ,  a n d  b e c a u s e  i t  may seem  t o  come u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f
t h e  h o n o r e d  c h u r c h ,
" I t  i s  no a t t a c k  o n  r e l i g i o n  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  a b u s e s
w h i c h  may c r e e p  i n t o  r e l i g i o u s  p r a c t i c e .  E v e r y  h o n e s t  c l e r g y ­
man î-niowa t h a t  ' ' h o s e  e x c e s s e s  e x i s t ,  a n d  i n  t h e  d e g r e e  t h a t  he  
I s  e a r n e s t  he  d e p l o r e s  t h e m ,  t h o u g h  he  may n o t  s e e  how t o  
a v o i d  t h e m .  T h i s  i s  t h e  p r o b l e m  o f  h i s  l i f e  w o r k ,  t o  b e  h e l p ­
f u l  o n l y ,  a n d  n o t  t o  h u r t  e v o n  t h e  l e a s t  o f  t h e  l i t t l e  o n e s .
He c a n n o t ,  a s  h a s  b e e n  s a i d ,  " g o  c l a n g i n g  i n  a t o g a - b o o t s  t h r o u g h  
t h e  h o l y  o f  h o l i e s " .  He c a n n o t  d e l e g a t e  h i s  d u t y  t o  i t i n e r a n t  
n r e t e n d e r c .  I g n o r a n t  o f  r i g h t  a n d  c a r o l e a s  o f  r e s u l t s .
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" I t  l 3 n o t  a n  a t t a c k  on  r e l i g i o n  t o  c a l l  c r i m e  o r  f o l l y  
"by i t s  n a m e .  T he  m e n a c e  t o  t h e  ch.urpb. com es  f ro m  t h e  u s e  o f  
i t s  h o n o r e d  name a s  a  c l o a k  f o r  f o l l y  a n d  s e l f i s h n e s s .  Be­
c a u s e  r e v i v a l s  o f  r e l i g i o n  h a v e  b e e n  p r o d u c t i v e  o f  e n d l e s s  
g o o d  u n d e r  w i s e  h a n d s ,  i s  no r e a s o n  why r e v i v a l s  o f  h y s t e r i a ,  
o f  s e n a a t i o n s . l i s m  a n d  s e n s u a l i s m  s h o u l d  n o t  r e c e i v e  t h e  r e ­
b u k e  t h e y  m e r i t ,
" I t  i s  c e r t a i n  t h a t  c h r o n i c  r e l i g i o u s  e x c i t e m e n t  i s  d e s ­
t r u c t i v e  t o  t h e  h i g h e r  l i f e .  T he  g r e a t  e f f o r t s  p u t  f o r t h  t o  
s a v e  t h e  s i n n e r  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  a  m ea n s  o f  d i s s i p a t i o n  
f o r  t h o s e  who b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  b e  s a i n t s . "  ( 1 5 )
'Then t h e  m e e t i n g  i s  o v e r  t h e  n e w ly  " s a v e d "  man g o e s  home. 
P e e l i n g  s u b s i d e s  e n d  h i s  m in d  b e g i n s  t o  f u n c t i o n  i n  a  m o r e  n o r ­
m a l  m a n n e r .  As t h e  d a y s  go bv he  r e l i v e s  t h e  s a l v a t i o n  p r o ­
c e s s  m i n u s  t h e  s t r a n g e  a n d  a b n o r m a l  i n f l u e n c e s  o f  t h e  r e v i v a l  
m e e t i n g ,  ^ e  i s  q u i t e  a p t  t o  f e e l  a  s e n s e  o f  sham e a t  h i s  d i s ­
p l a y  o f  f e e l i n g  b e f o r e  t h e  c u r i o u s  a u d i e n c e  t h a t  s aw  h im  go  
down t o  t h e  f r o n t .  A c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  h i s  a c t i o n  l e a d s  
him t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  he was n o t  t r e a t e d  f a i r l y ,  t h a t  he 
was t a k e n  o f f  h i s  g u a r d ,  a n d  t h a t  h e  s h o u l d  h a v e  b e e n  g i v e n  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  u s e  m o re  m a t u r e  j u d g m e n t  i n  s u c h  a  s e r i o u s  m a t ­
t e r .
I n  e v e r y  m a t t e r  o f  i m p o r t a n c e  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a  man 
w i l l  g i v e  c a r e f u l  t h o u g h t  t o  a l l  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  b e f o r e
( 1 5 ) I b i d .  p u .  1 7 5 - 1 7 6 .
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ho r e n d e r s  n d e c i s i o n .  I t  I s  e x p e c t e d  t h a t  a  r : a n * s  c o u r s e  o f  
c o n d u c t  i n  l i f e  s h o u l d  r e p r e s e n t  I r . ^ c l l i g o n o e  a n d  c o n v i c t i o n .
B u t  t h i s  I s  a l l  i m p o s s i b l e  i n  t h e  h i g h  p r e s s u r e  m e t h o d  o f  t h e  
p r o f e s s J o n a l  e v a n g e l i s t ,  a b u s e s  t h e  m o s t  s a c r e d  i m p u l s e s
o f  t h e  human s o u l  i n  t h e  ?hol@  p r o c e a a  a n d  i t  b e co m es  a  g r e a t  
f a c t o r  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  r e l i g i o u s  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s .
The P s y c h o l o g y  o f  t h i s  s u d d e n  c o n v e r s i o n  p r o c e s s  l a  a g a i n s t  
good  p o m a n a n t  r e s u l t s .
3 .  T he  T e a c h i n g  P r o c e s s
O p p o s e d  t o  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s ,  w h i c h  g r a d u a l l y  f a l l ­
i n g  i n t o  d i s f a v o r  a n d  d i s u s e ,  i s  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  t e a c h ­
i n g  p r o c e s s  i n  t h e  c h u r c h .  T h i s  i s  d o n e  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  
o r g a n i z e d  e f f o r t s  o f  t h e  S u n d a y  S c h o o l .  L e a d e r s  i n  t h e  f i e l d  
o f  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  s u p p l y  m a t e r i a l s  f o r  t h e  S u n day  S c h o o l  
w o r k e r s ,  a n d  o v e r  a n  a t t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  t h e  c h i l d r e n  s n d  
y o u n g  p e o p l e  s t u d y  r e l i g i o n  f r o m  w e e k  t o  w e e k .  A t  t h e  e n d  o f  
t h e  c h u r c h  y e a r ,  u s u a l l y  i n  t h e  S p r i n g ,  a  d e c i s i o n  d a y  i s  o b ­
s e r v e d  i n  w h i c h  o p p o r t u n i t y  i s  g i v e n  t o  t h e  p u p i l s  t o  make a  
d e c l a r a t i o n  o f  t h e i r  p u r p o s e  t o  l i v e  a  C h r i s t i a n  l i f e  u n i  i d e n ­
t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  c h u r c h  by b e c o m i n g  a  m em ber .
B e f o r e  t h e  S a s t e r  s e a s o n ,  w h i c h  I s  l o o k e d  u p o n  a s  t h e  h o r -  
b e s t  p e r i o d  i n  t h e  c h u r c h ,  many p a s t o r s  c o n d u c t  n c l a s s  f o r  
p r o s p e c t i v e  c h u r c h  m e m b e r s .  I n  t ^ i s  c l a s s  t h e  p a s t o r  a t t e m u t s  
t o  m ake  i t  c l e n r  t b  t h e  m em b ers  j u a t  w h a t  i t  m oans  t o  b e  a  
C h r i s t i a n  a n d  a  c h u r c h  m em b er .  T h i s  m e t h o d ,  a s  p r o v e n  b y  P r o f e a -
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8 o r  S t a r b u c k ,  i s  p r o v i n g  much, m ore  p r o d u c t i v e  o f  g o o d  r e s u l t s  
t h a n  t h e  r e v i v a l  m e t h o d .
H o w e v e r ,  s e r i o u s  w e a k n e s s e s  i n  t h i s  t e a c h i n g  p r o c e s s  h a v e  
t e n d e d  g r e e t l y  t o  r e t a r d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e l i g i o u s  t h i n k ­
i n g  o f  t h e  p u p i l s .  T h e  c h u r c h  i s  c o n f r o n t e d  h;/ p e d a g o g i c a l  a n d ,  
p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  f o r  w h i c h  i t  h a s  n o t  a s  y e t  f o u n d  a n  a d e -  
q u a t e  s o l u t i o n .
( b )  A P r o b l e m  i n  P s y c h o l o g y  a n d  P e d a g o g y  
R e l i g i o n ,  l i k e  l i f e ,  l o v e ,  b e a u t y ,  t r u t h ,  d e f i e s  d e f i n i ­
t i o n .  P r o f e s s o r  L e u b a  h a s  c o l l e c t e d  f o r t y - e i g h t  d e f i n i t i o n s  
o f  r e l i g i o n  i n  h i s  b o o k  " T h e  P s y c h o l o g i c a l  S t u d y  o f  R e l i g i o n " , 
b u t  n o t  o n e  o f  th em  w o u l d  b e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  a  c o m p l e t e  
a n d  a d e q u a t e  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n .  A f t e r  we h a v e  made t h e  m o s t  
c o m p r e h e n s i v e  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  p o s s i b l e  we s t i l l  f e e l  t h a t  
s o m e t h i n g  h a s  b e e n  e x c l u d e d .  H e n c e ,  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  r e l i g i o n  
i s  l a r g e l y  a  p s y c h o l o g i c a l  p h e n o m e n o n  w i l l  n o t  m e e t  w i t h  f a v o r  
f r o m  some q u a r t e r s .  I t  i s  n o t  d e n i e d  h e r e  t h a t  r e l i g i o n  i s  m ore  
t h a n  a  t h i n g  o f  t h e  m i n d .  I t  i s  o n l y  c l a i m e d  t h a t  r e l i g i o n  i s  
" l a r g e l y "  I n v o l v e i  i n  t h e  p s y c h i c  l i f e  o f  m an .  What i s  f a i t h ?  
W h a t e v e r  e l s e  i t  may b e ,  i t  i s  a  m e n t a l  a t t i t u d e ,  a n  a s s e n t  o f  
t h e  m in d  t o  t h e  r e a l i t y  o f  some g i v e n  o b j e c t .  ( 1 6 )  We c a n n o t  
s u b t r a c t  s i n ,  p r a y e r ,  r e p e n t a n c e ,  a n d  c o n v e r s i o n ,  f r o m  m e n t a l  
s t a t e s  a n d  p r o c e s s e s  a n d  h a v e  a n y t h i n g  l e f t .  To l o o  is. f o r  r e ­
l i g i o u s  i d e a s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  b e l i e f s  w i t h o u t  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  
t h e  m in d  i s  a s  s e n s i b l e  a s  l o o k i n g  f o r  a  m u l t i p l i c a t i o n  t a b l e  
m i n u s  t h e  f i g u r e s  i n v o l v e d ,
( 1 6 )  J« .n e s  3 .  P r a t t
P s y c h o l o g y  o f  R e l i g i o u s  B e l i e f ,  p .  3 2 ,
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We r e c o g n i z e  t h e  r e i g n  o f  l a w  i n  t h e  p h y s i c a l  r o a l t n ;  t h i s  
h a s  n o t  y e t  b e e n  l e a r n e d  o r  r e o c g n i s e d  i n  t h e  o p i r i t n a l  r e a l m .  
P r o f e s s o r  S t a r b u c k  s a y s ,  " ? ' " e r e  i s  no e v e n t  i n  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  
w h i c h  d o e s  n o t  o c c u r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i m m u t a b l e  l a w s .  The s t u d y  
o f  r e l i g i o n  i s  t o - d a y  w h e r e  a s t r o n o m y  a n d  c h e m i s t r y  w e r e  f o u r -  
h u n d r e d  y e a r s  a g o .  T he  w o r l d  h a s  b e e n  t a k e n  away f r o m  t h e  o r a c l e ,  
a l c h e m i s t ,  a s t r o l o g e r  a n d  p e t t y  g o d s ,  a n d  g i v e n  o v e r  t o  t h e  c o n ­
t r o l  o f  l a w .  A n o t h e r  I ' o u r - h u n d r e d  y e ^ r s  may r e s t o r e  t o  l a w  t h e  
s o u l  o f  man,  w i t h  a i x  i t s  h o p e s ,  a s p i r a t i o n ,  a n d  y e a r n i n g s ' * .  ( 1 7 )  
H o l y  ’.Vri t  l 3  s t i l l  endow ed  w i t h  m a g i c a l  p o w e r s  by t h e  cham­
p i o n s  o f  o r t h o d o x y .  A r u o t a t i o n  f rom  t h e  s c r i p t u r e s  i s  s u p p o s e d  
t o  p e r f o r m  w o r k s  o f  w o n d e r  i n  t h e  l i v e s  o f  m en .  I t  i s  a l l  r i g h t  
t o  demand t h a t  i h e  e n g i n e e r  u n d e r s t a n d  t h e  l o c o m o t i v e  b e f o r e  we 
p e r m i t  h im t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l i v e s  o f  t h e  t r a v e l e r s ;  t o  
demand t h a t  t h e  p h y s i c i a n  know t h e  c o n a t i t o t i o n  o f  o u r  p h y s i c a l  
b o d i e s  b e f o r e  we t r u s t  *̂ .im T r i th  t h e  c a r e  o f  o u r  d i s e a s e d  o r g a n s ;  
b u t  we do n o t  a s  y e t  d mand o f  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r  a n d  t e a c h e r  
t h a t  h e  u n d e r s t a n d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  e x ­
p e r i e n c e  we c a l l  s a l v a t i o n .
S i n c e  r e l i g i o n  i s  l a r g e l y  a  p s y c h o l o g i c a l  p h e n o m e n o n  i t - a e — 
- e e w g h T i r l y - f o l l o w s  t h a t  ' .he m a s t e r y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  p s y c h o l o g y  
s h o u l d  be a  p a r t  o f  t h e  e q u i p m e n t  o f  e v e r y  r e l i g i o u s  l e a d e r .  
P r e a c h e r s  s h o u l d  know t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  w i t h  w h i c h  t h e y  w o r k .  
I g n o r a n c e  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  i s  a n o t h e r  f a c t o r  i n  o u r  w h o le  r e -
( 1 7 ) Tdwin D. Itarbuck
T he  P s y c h o l o g y  o f  l e l i g l o n ,  p .  .3,
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l l g l o u s  d 9 T 0 l o p m a n t .  C l e r g y m e n  do n o t  know a s  t h e y  s h o u l d  t h e  
w o r k i n g s  o f  t h e  m i n d ,  t h e  n a t u r e  o f  human i n s t i n c t s ,  t h e  emo­
t i o n s .  P s y c h o l o g y  a s  a p p l i e d  t o  r e l i g i o n  i s  m e r e l y  t h e  s c i e n t i ­
f i c  way  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  a n a l y z i n g ,  a n d  o r g a n i s i n g ,  t h e  f a c t s  o f  
t h e  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  a p p l y i n g  i n  t h e  m o s t  I n t e l l i ­
g e n t  way t h e  l a w s  w h i c h  d e t e r m i n e  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .
O ur  t h e o l o g i c a l  i n s t i t u t i o n s  h a v e  Dean a t  f a u l t  h e r e .  I n  
many o f  o u r  s e m i n a r i e s  ^ind d i v i n i t y  s c h o o l s  o n e  c a n n o t  c o m p l e t e  
h i s  c o u r s e  f o r  a  d e g r e e  u n l e s s  h e  h a s  m a s t e r e d  t h e  e l e m e n t s  o f  
H e b r e w  g r a m m a r ,  b u t  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l o  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  m o s t  
o f  th e m  w h i c h  h a s  t o  do w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  o e t w e e n  t h e  c o n v e r ­
s i o n  o f  a  c h i l d  a nd  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a n  a d u l t .  So f a r  a s  o u r  mod­
e r n  f o r m a l  t h e o l o g i c a l  e d u c a t i o n  i s  c o n c e r n e d  t h e  l e a d e r  i n  t h e  r e ­
l i g i o u s  e n t e r p r i s e  c a n  l e a r n  p r a c t i c a l l y  n o t h i n g  o f  t h e  p e c u l i a r ­
i t i e s  o f  t h e  a d o l e s c e n t  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  y o u t h .  The same a p ­
p r o a c h  i s  made t o  t h e  '’ s i n n e r ” b e  he a  n o r m a l  c h i l d ,  a n  a d o l e s c e n t  
i n  e m o t i o n  t u r m o i l ,  o r  a n  o l d  r e p r o b a t e .  T he  m o d e r n  e v a n g e l i s t  
a s k s  t h e  sam e n u e s t i o n s  a n d  r e c i t e s  t h e  same v e r s e s  o f  s c r i p t u r e  
t o  e v e r y  i n d i v i d u a l  r e g a r d l e s s  o f  a g e  o r  c i r c u m s t a n c e s  i n v o l v e d .
I t  i s  a  v i c i o u s  m e th o d  w h i c h  p l a c e s  t h e  l i t t l e  c h i l d  a n d  t h e  o l d  
m an on  t h e  s a n e  r o u r n e r s  b e n c h .  A l a c k  o f  t h o r o u g h  t r a i n i n g  i n  t h e  
p r i n c i p l e s  w h i c h  g o v e r n  human b e h a v i o u r  m ak es  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
l e a d e r  t o  a s s i s t  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  i n t e g r * : ; t i o n  o f  h i s  b e l i e f s  
a n d  a t t i t u d e s .
P r o f e s s o r  1 .  A. Coe a s k s  u s  t o  ' p a u s e  t o  r e a l i z e  „ u s t  w h e r e  
t ^ e  d e f e c t s  l a y  i n  t h e  c o n c e p t i o n  t h a t  p r a v a i l e a  i n  t h e  c h u r c h ' s  
e d u c a t i o n a l  y e s t e r d a y .  H e r e  i r .  a  n n a l l  b o o k  m t l t l e d  ” O u r  D a i l y
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G a i d a ” o r  " T l a a  ^ o r d s  f o r  Y oung P e o p l e " ,  whiot i  c o n s i s t a  o f  a  t e x t  
o f  s c r i p t u r o  n n d  a  m e n t a t i o n  f o r  e a c h  d a y  o f  t h e  y e a r .  " E n t e r  n o t  
I n t o  t h e  p a t h  o f  t h e  w i c k e d "  r e a d s  one  o f  t h e  S c r l a t u r e  s e l e c t i o n s ,  
a nd  t h e  m e d i t a t i o n  a t t a c h e d  t o  i t  r u n s  t h u s ;
"Why s h o u l d  I  j o i n  w i t h  t h o s e  who p l a y  
I n  whom I ' v e  no d e l i g h t ;
Who c u r s e  a n d  s w e a r ,  b u t  n e v e r  p r a y ,
»?ho c a l l  i l l  nam es  a n d  f i g h t . ”
A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o o m r a n d ,  "Remember t h e  S a b b a t h  d a y ,  t o  k e e p  i t
h o l y " ,  l a  t h i s  r e s o l u t i o n :
" I ' l l  l 3  v e  my s p o r t  t o  r e a d  a nd  p r a y .
And 80 p r e p a r e  f o r  h e a v e n ;
Oh, may I  l o v e  t h i s  b l e s s e d  d a y ,
Zhe b e s t  o f  a l l  t h e  s e v e n " .
A t h i r d  s p e c i m e n  i s  t h i s :  " T h e  d e a d  w e r e  j u d g e d  o u t  o f  t h o s e  t h i n g s
w h i c h  w e r e  w r i t t e n  i n  t h e  b o o k s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  w o r k s " ,
" T h e n  l o t  mo a l w a y s  w a t c h  my l i p s .
L e s t  X b e  s t r u c k ,  t o  d e a t h  a n d  h e l l ;
S i n c e  God a  b o o k  o f  r e c k o n i n g  k e e p s
7o t  e v e r y  l i e  t h a t  c h i l d r e n  t o l l . "
7/e a r e  a c c u s t o m e d  t o  d i s m i s s  d o c u m e n t s  l i k e  t h i s  w i t h  a  com­
m e n t  u p o n  t h e i r  d r e a d f u l  t h e o l o g y .  B u t  s o m e t h i n g  m ore  i s  r a v e - ’ l e d ,  
e v e n  t h e  a f f i n i t y  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  r e l i g i o n ,  w i t h  i t s  w o r s h i p  o f  
a n  I n c o m p . l e t o l y  s o c i a l i z e d  C-oc, f o r  a n  e d u c a t i o n a l  m e th o d  t h a t  c o n ­
s i s t s  i n  t e l l i n g  a n d  c o m m a n d in g , b u t  n o t  i n  t h e  g r o w t h  o f  n o t -  
t i v e a .  T he  m e t h o d ,  a s  w e l l  a s  t '^e  c o n t e n t ,  i s o l a t e s  ohe n u p i l  f ro m  
h i s  f e l l o w s  a n d  f ro m  d i v •ne f e l l o w s h i p .  The  l a s t  t h i n g  t h o u g h t  o f  
h e r e  i s  t h a t  a  c h i l d  m i g h t  a p p r e c i a t e  l o v e  o r  j u s t i c e  o r  r e a l  f e l ­
l o w s h i p  o f  a n y  k i n d .
"TTow i n g r a i n e d  t h e  i n d i v i d u a l i s t i c  n o t i o n  o f  t e a c h i n g  w a s ,  
how m e c h a n i c a l  w a r -  t h e  m - t h c  .is t o  - h l c h  i t  l e d ,  a n d  how r e m o t e  i t  
w as  f r o m  t h e  p u p i l ' s  r e a l  l i f j ,  may bo s e e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g
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q u e s t i o n s  a n d ’' a p p l i e a t i o n s " v 7 h . i c h .  a r e  q u o t e d  f r o m  n i n t e e n t h -  
centur : , -  q u e s t i o n  b o o k s  f o r  u s e  i n  t h e  J u n d a y  S c h o o l ,
D a t e ,  1 8 3 2 .  l e s s o n  m a t e r i a l ;  P a u l  a n d  S i l a s  a t  T h e s s a -  
l o n i c a  a n d  B e r e a  ( A c t s  Z V I I ,  1 - 1 5 ) .  ” I t  was  P a u l ’ s h a b i t  t o  
a t t e n d  p u b l i c  w o r s h i p ,  v e r . 2 ;  l e a r n ,  T h a t  w h e r e v e r  s e  a r e ,  
i t  i s  o u r  d u t y  t o  do t h e  s a m e ,  n o t h i n g  c a n  e x c u s e  i t ,  b u t
s i c k n e s s ,  o r  some u n a v o i d a b l e  c a l a m i t y ”  P a u l  r e a s o n e d
w i t h  t h e  J e w s ,  o u t  o f  t h e  s c r i p t u r e s ,  v e x .  2 ;   l e a r n .
T h a t  t h e  s c r i p t u r e s  a r e  t h e  o n l y  s o u r c e s  f ro m  w h i c h  we c a n
d r a w  c o r r e c t  a*"d w e i g h t y  a r g u m e n t s ” ............. dome o f  them who
h e a t d  P a u l  b e l i e v e d ,  v e r  4 ;  l e a r n .  T h a t  t r u t h  a f f e c t s
d i f f e r e n t  p e r s o n s  d i f f e r e n t l y ’’  I t  i s  p l e a s a n t  t o  r e c o r d
t h a t  t h i s  d r e a d i n e s s  i s  n o t  a l t o g e t h e r  u n r e l i e v e d  by r e ­
f e r e n c e s  t o  m a t t e r s  t h a t  r e a l l y  c o n c e r n  c h i l d r e n .  T h u s ,  
when t h e  t e x t  b o o k  r e a c h e s  t h e  s t o r y  o f  t h e  s h i p  w r e c k ,  
we r e a d :  " Z a n y  w e r e  s a v e d  b y  s w i r n i n g ,  v e r . 4 3 ;  l e a r n ,  ^ h a t
i t  i s  u s e f u l  t o  l e a r n  t o  swim; o u r  own l i v e s ,  u n d e r  Bod, 
may s o m e t i m e s  be  i n d e b t e d  t o  i t ;  a n d  b e s i d e s  t h i s ,  i f  we know 
how t o  sw im , we may a s s i s t  o t h e r s ’ .
D a t e ,  1 8 4 5 .  A w h o l e  l e s s o n  i s  g i v e n  t o  t h e  two v e r s e s ,  
M a t th e w  X I I I ,  51  a n  5 2 .  I f ew  o f  t h e  q u o t a t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s ;
” 1 2 .  How s h o u l d  c h i l d r e n  t r e a t  t h e i r  r e l i g i o u s  t e a c h e r s ?  
H e b .  X I I I ,  7 , 1 7 ;  I  T h e s .  v . 2 3 .
1 3 .  wha t  d a n g e r  i s  t h e r e  i n  r e f u s i n g  t o  r e c e i v e  i n  
s t r u c t i o n ?  M a t t .  X 1 4 ,  15:  P r o v  7 ,  2 3 .
1 5 .  77hy s h o u l d  y o u  d e s i r e  t o  be  t a u g h t  i n  t h e  t r u t h s  o f  
t h e  g o s p e l ?  I I  T im .  I l l ,  1 5 .
1 6 .  7 h a t  i s  y o u r  d u t y  i n  t h e  d a b b a t h  d c h o o l ? "
I n  a  l e s s o n  o n  "T h e  B a r r e n  P i g  T r e e "  q u e s t i o n s  l i k e  t h i s  
a r e  a s k e d :  ” '.That d i v i n e  a t t r i b u t e  i s  e x h i b i t e d  i n  g r a n t i n g  t o
a l l  p e r s o n s  a  s u f f i c i e n t  r e a s o n ,  a n d  a l l  n e c e s s a r y  m eans  o f  
g r a c e ? ” \ n d  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  P r o d i g a l  Son i s  p o i n t e d  w i t h .
To w h a t  g r e a t  e n d  s h o u l  a l l  t h e  b l e s s i n g s  o f  p r o v i d e n c e  a n d  
g r a c e  be  d e v o t e d ? ” ( 1 8 )
T h i h  i é  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  O f " y e a t e r d a y .  W i t h i n  
r e c e n t  y e a r s  much p r o g r e s s  h a s  b e e n  made i n  a d a p t i n g  m e t h o d s  
o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  t o  t h e  n e e d s  o f  c h i l d h o o d  a n d  y o u t h .  
H o w ev e r ,  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  e a r l i e r  p e r i o d s  fo rm s  much o f  
t h e  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d  o f  t h e  homes f r o m  w h i c h  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  o u r  s t u d e n t s  com e.
(1 8 )  G e o r g e  A. Coe
A S o c i a l  T h e o r y  o f  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n ,  p p .  9 8 - 1 9 2 .
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H e r e t o f o r e  t h e  c h u r c h  h a s  f e l t  t h a t  t h e  o n l y  p r o b l e m  was 
77HAT t o  t e a c h .  I t  i s  now r e c o g n i z e d  t h a t  a n o t h e r  p r o b l e m  m u s t
b e  c o n f r o n t e d ,  t h e  p r o b l e m  o f  HO',7 t o  t e a c h .  The  l e a d e r s h i p  i n
t h e  c h u r c h  h a s  l e a s n e d  t h a t  t h e  same s c i e n t i f i c  m e th o d  n e c e s s a r y  
i n  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  m u s t  b e  a p p l i e d  
t o  t h e  t e a c h i n g  o f  r e l i g i o n  i n  t h e  c h u r c h  s c h o I l s . As p r o f e s s o r  
Norman R i c h a r d s o n  h a s  s a i d ,  " T h e r e  i s  no s u b s t i t u t e  f o r  t h e  
m a s t e r y  o f  t e c h n i q u e  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s .  P r a y e r f u l  c o n ­
s e c r a t i o n  c a n n o t  t a k e  i t s  p l a c e " .  ( 19 }
The b r i c k - l a y e r ,  t h e  b a r b e r ,  t h e  s e w e r  d i g g e r  o f  a  m o d e rn
c i t y ,  e a c h  h a s  t o  s e r v e  o v e r  a  d e f i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e  a t  s m a l l  
w ages  u n t i l  he  p r o v e s  t o  h i s  g r o u p  t h a t  h e  i s  p r o f i c i e n t  i n  
h i s  p a r t i c u l a r  c a l l i n g ?  I n  m o s t  l a r g e  c i t i e s  s a n i t a r y  b o a r d s  
o r  c o m m i s s i o n s  c a r e f u l l y  g u a r d  a g a i n s t  i n f e r i o r  w o r k m a n s h i p .
C i t y  o r d i n a n c e s  a r e  p a s s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o t e c t i n g  s o c i e t y  
a g a i n s t  t h e  u n s k i l l e d  p l u m b e r .  B u t  i n  t h e  s o h e r e  o f  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n  s c a r c e l y  a n y
(1 9 )  G e o r g e  H B e t t s
I n t r o d u c t i o n  t o  "How t o  T e a c h  R e l i g i o n " ,  p .  9 .
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e d u o a t i o m l  r e q u i r a m a n t  i s  n e c e s s a r y  t o  t e a c h  c h i l d r e n  i n  t h e  f a c ­
t o r s  v . h i c a  m o u ld  c h a r a c t e r .  -Xs a rv .1-3 I t  i c  n o t  a  q u e s t i o n  o f  who 
i s  A3L2,  b u t  vdao i s  V/ILhllTC}* Tiany Sunday  S c h o o l s  t e a c h e r s  h a v o  n o t  
t h e  f i r s t  q u a l i f i c a t i o n  to  t e a c h ,  l o n s e c r n t t o n  h a s  o a o n  p e r m i t t e d  
t o  s e r v o  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  p r o f i c i e n c y .  ( 2 0 )  U n d e r  s u c h  c i r c u m ­
s t a n c e s  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  y o u n g  men a n d  women c o m in g  
f r o m  s u c h  i n f l u e n c e s ,  u p s e t  In  t h 3 i r  r e l i g i o u s  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s  
when t h e y  a t t e n d  a  c o l l a g e  t r  u n i v e r s i t y .  !Tor s h o u l d  we be s u r ­
p r i s e d  i f ,  a f t s r  r e c e i v i n g  a n  e d u c a t i o n ,  t h e  y o u t h  s h o u l d  l a c k  r e ­
s p e c t  f o r  t h e  c h u r c h .
T he  C h u r c h  i s  t r y i n g  t o  r em e d y  t h i s  l a c k  o f  s o u n d  p e d a g o g y .  
T e a c h e r s  t r a i n i n g  s c h o o l s  a r e  b e i n g  e s t a b l i s h e d  i n  some p l a c e s  i n  
w h i c h  l a y  m em bers  o f  t h e  c h u r c h  a r e  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n  I n  t h e  
m o a t  s c i e n t i f i c  p e c a g o g y . U c p a r t n e n t s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  a t  
t h e o l o g i c a l  s e m i n a r i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  i . f  e n a b l in g ,  c a n d i d a t e s  f o r  
t h e  n i n i a t r y  s u c c e s s f u l l y  t o  m e e t  t h i s  . s i t u a t i o n .  A n o t h e r  new d e ­
v e l o p m e n t  l a  t h e  D i r e c t o r  o f  i l e l i g J . o u a  K l u c a t i o n  m o vem en t .  !Ien 
a n d  women a r e  r e c e i v i n g  p r o f o s a i o n a l  t r a i n i n g  w i t h  a v i e w  t o  g i v i n g  
t h e i r  f u l l  t i m e  t o  t h e  t a s k  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  c h u r c h ,  
T h r o e  f a i r l y  m a r k e d  i n f l u e n c e s ,  t h e n ,  d e t e r m i n e  t h e  r e l i g i o u s  
d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d h o o d .  Some c h i l d r e n  d e v e l o p m e n t  n o r m a l l y  b y  
a  g r a d u a l  p r o c e s s  o f  i n t e g r a t i o n  o f  t h o s e  r e l i g i o u s  i d e a s ,  a t t i ­
t u d e s  and  o b s e r v a n c e s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  t h e  home, s c h o o l  a n d  c h u r c h .  
O t h e r s  come s u d d e n l y  t o  r e a l i s e  a  s i g n i f i c a n c e  o f  r e l i g i o u s  i d e a s  
o f  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  u n c o n s c i o u s .  T h i s  p r o c e s s  i s  commonly c a l l ­
e d  c o n v e r s i o n .  A t  p r o s e n t  a n  a t t e m p t  i s  made i n  many c h u r c h e s  t o
( 2 0 )  T o r l d  S u r v e y  —  A m e r i c a n  v o lu m e  —  p .  2 2 8 .
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c o u n t e r a c t  t h e  a u d a e n  ai/fakaninf? i i t o  a t o - a l l y  new r e l i g i c u a  e x ­
p e r i e n c e  w i t h  i t a  d i a t u r b l n g  I n f l u a n e e a  a n d  t o  f o n t a r  a  n o r m a l  d e ­
v e l o p m e n t  a u p o l e m a n t e d  by a p p r o p r i a  « : r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  h i r in g -  t h e  
p e r i o d  o f  c h i l d h o o d  a n d  y o u t h .
No m e t h o d s  o f  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  d u r i n g  c h i l d h o o d  o r  o f  c o n ­
v e r s i o n  d u r i n g  e a r l y  a d o l s a c e n c e  seam  a d e q u a t e  t o  p r o c u r e  t h e  i n d i ­
v i d u a l  f o r  t h e  r e l i g i o u s  c o n c e p t i o n s  o f  l a t o  a d o l e s c e n t  a n d  a d u l t  
l i f e .  T h e  r e a s o n  i s  c l e a r  w hen  we c o n s i d e r  t h a t  t h e  r e l i g i o n  o f  
c h i l d h o o d ,  a s  S t a r b u c k  h a s  p o i n t e d  o u t ,  i s  - i i s t i n o t i v e l j  e x t e r n a l  
t o  thm c h i l d  r a t h e r  t h a n  s o m e th . i n g  r / ’-'Lah  p o a a e o a e s  i n n e r  s i g n i f i ­
c a n c e .  ( 2 1 )
I t  i s  o u r  purpoDQ i n  t h e  s e c o n d  d i ' / l ^ i o n  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o ­
c e s s  o f  d i s  i n t e g r a t i o n  o f  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  i n  a d o l e s c e n c e  a s  a  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  m a i n  t a s k  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,  t h a t  o f  r e ­
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e  m a t u r e  I n d l V L d u a l .
I I .  DIsnn'SlKA.TION: ADOLISCrfJCS
1 .  P e s c r i p t i c n  o f  t h e  P r o c e s s  
T n t i l  a b o u t  t h e  a g e  o f  t w e l v e  y e a r s  t h e  c h i l d  seem s t o  go  
a b o u t  g a t h e r i n g  r e l i g i o u s  Id e s s  ^ u l » e  l n â l . ? c r i m i  n u t e l y ,  w i t h  l i t ­
t l e  o r  no  t h o u g h t  a s  t o  t h e i r  v  l u e  o r  v s l i l i t y .  T ^e n  he  com es  t o  
a  t r a n s i t i o n  p e r i o d .  T h e  n a i v e  s i m p l i c i t y  a n d  t h e  c r e d u l i t y  so  
c h a r a c t e r i s t i c  of c h i l d h o o d  i s  c a s s i n g  a w a y .  He now e n t e r s  u p o n  a  
r o u g h  a n d  s t o r y  a a e  c a l l e d  a d o l e s c e n c e ,  a t  w h i c h  t i n e  ha  p a s s e s
( 2 1 )  T. T). S t a r b u c k
psycboloary o f  Heligion, u . 104.
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t h r o u g h  n a r k e d  m e n t a l ,  m o r a l ,  a n d  p h y s i c a l  c h a n g e s .  He l a  h e c o m -  
i n g  c o n s c i c u a  c f  nev? f o r c e s  Y.- i thln ' . m s e l f .  T b s  a s p i r a t i o y a l  a t ­
t i t u d e  t o w a r d s  l i f e  b e g i n s  t o  m a n i f e s t  i t s e l f ,  J i t L i n  him a r c  
s t r a n g e  p o w e r s  w h i c h  s u r g e  a b o u t  s e e k i n g  a n  o u t l e t .  Ha e n t e r s  w h a t  
a p p e a r s  t o  ^'in a  new v / o r l d  an d  l i f e  t a k e s  o n  a  d i f f e r e n t  M e a n i n g .  
B e c a u s e  o f  r i o l e i i t  e m o t i o n a l  c u r r a n t s  a n d  a z p o r i e n c e s  w h i c h  soem 
t o  c o n f l i c t ,  a n d  a l l  t h e  s t r a n g e  p s y c h o l o g i c a l  p h e n o m e n a  a t t e n ü n g  
t h i s  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t ,  i t  l ia s  b e e n  c a l l e d  t h e  p e r i o d  o f  
" 3 t o r m  a n d  s t r e s s " .  I t  i s  a s  t h o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  s u d d e n l y  came 
i n t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  many s t r a n g e  i d e a s ,  i d e a l s ,  n o t i o n s ,  a s ­
p i r a t i o n s ,  e a c h  s t r u g g l i n g  f o r  r e a l i z a t i o n .  V o i c e s  c a l l  i n  o p p o ­
s i t e  d i r e c t i o n s  and  he  i s  a t  a  l _ s s  t o  know w h i c h  one  t o  heed *
P r o f e s s o r  S t a r b u c k  c a l l s  o u r  a t t e n t i o n  t o  s t a t i s t i c s  w h i c h  
s u g g e s t  u h a t  s e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e s  a n d  f i f t y - t w o  p e r c e n t  
o f  t h e  m a l e s  p a s s  t h r o u g h  t h i s  s t o r m  a n d  s t r e s s  p e r i o d .  T h e s e  
s t o r m  a n d  s t r e s s  p h e n o m e n a  w h i c h  so  s h a r a c t e r i z e  a d o l e s c e n c e  h e  
c l a s s i f i e s  a s  f o l l o w s :  The s e n s e  o f  i n c o m p l e t e n e s s  a n d  i m p e r f e c ­
t i o n ,  t h e  s e n s e  o f  s i n ,  t h e  f e a r  o f  e t e r n a l  p u n i s h m e n t ,  b r o o d i n g ,  
d e p r o s s l o n  and  m o r b i d  i n t r o s p e c t i o n ,  d i s t r e s s  o v e r  d o u b t s ,  a n d  
f r i c t i o n  a g a i n s t  s u r r o u n d i n g s .  { t £ ) .
'To w o r d ,  s a y s  P r o f e s s e r  T r a c y ,  ( 2 3 )  so  a d e q u a t e l y  e x p r e s s e s  
t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h i s  a g o  a s  t h e  w o rd  " r  e o p e n i n g " . ’.Vo a s s e r t e d  
i n  t h e  s t u d y  o f  t ^ e  i n t o g r a t i . . n .  o f  r e l i g i o n  i n  c h i l d h o o d  t h a t  t h e  
c h i l d  a c c e p t e d  w h a t e v e r  was p r e s e n t e d  t o  i t  w i t h o u t  a n y  q u e s t i o n
( 2 2 )  S d w in  D. S t a r b u c k
T he  P s y c h o l o g y  o f  . . e l i g i o n ,  J h ap  t e r  ::2.
( 2 3 )  F r e d e r i c k  T r a c e y
T h e  P s y c h o l o g y  o f  . A d o l e s c e n c e ,  p .  1 8 .
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a s  t o  v a l u e .  I n  t h i s  a g e  we s e e  a  c h a n g e .  T he  m in d  i s  now l e s s  
c r e d u l o u s .  I t  d e m a n d s  a  r e a s o n  f o r  t h i n g s .  The  a d o l e s c e n t  b e c o m e s  
s e l f - c o n s c i o u s  a n d  b e g i n s  t o  r e a l i s e  a s  n e v e r  b e f o r e  t h e  f a c t  o f  
h i s  own i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e  a s  a  p e r s o n .  He com as  t o  a  c o n ­
s c i o u s n e s s  o f  t h e  m e a n i n g  o f  l i f e  a n d  i t s  c h a l l e n g e .  D r e a m s ,  p l a n s ,  
v i s i o n s ,  a l l  c h a r a c t e r i s e  t h i s  p e r i o d  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  p r e p a r e s  
t o  r e a l i s e  h i s  i d e a l .  The  e m o t i o n a l  n a t u r e  b e c o m e s  e n r i c h e d .  T he  
m in d  f u n c t i o n s  m o re  i n d e p e n d e n t l y  a n d  a c t i o n s  a r e  l e s s  i m i t a t i v e .
I t  1 s  a  t i m e  o f  many c o n t r a d i c t i o n s  i n  e x p e r i e n c e  a n d  p e c u l i a r  c o n ­
f l i c t i n g  m o o d s .  T h e  w h o l e  p s y c h i c  l i f e  b o u n d s  f o r w a r d  i n  r a p i d  f a ­
s h i o n ,  ( 2 4 )  A t  t h i s  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  i t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  a d o l e s c e n t  t o  a d v e n t u r e ,  t o  " s o w  w i l d  o a t s " .  I n  h i s  q u e s t  f o r  
t h a t  w h i c h  w i l l  s a t i s f y  h i s  new a n d  i n t e n s e  f e e l i n g s  ha  i s  a p t  t o  
a p p e a r  e x t r e m e  a n d ,  a t  t i m e s ,  a l m o s t  r i d i c u l o u s .  He i s  a s  o n e  who 
h a s  b e e n  b e h i n d  p r i s o n  w a l l s  a n d  i s  now f r e e  a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
i s  e x e r c i s i n g  h i s  f r e e d o m .  I n  h i s  d r e a m s  f o r  t h e  f u t u r e  h a  may 
h a v e  h i g h  and  n o b l e  i d e a l s  o r  t h e y  n a y  b e  b a s e .  I t  i s  n o t  l i k e l y  
t h a t  o n e  c a n  f i n d  m o d e r a t i o n  i n  t ^ l s  p e r i o d  o f  l i f e .  He l i v e s  w i t h  
a l l  h i s  m i g h t .
T he  a d o l e s c e n t  s c a r c e l y  knows w h a t  t o  do w i t h  t h i s  v a s t  a n d  
r i c h  i n h e r i t a n c e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  i t  s e a m s  n a t u r a l  t h a t  ha  
s h o u l d  e x p e r i e n c e  d i s t u r b & n c e s  o f  t h e  m in d  a s  he  g r a p p l e s  w i t h  r e ­
l i g i o u s  p h e n o m e n a .  He m e e t s  w i t h  d i f f i c u l t i e s  a l l  a l o n g  t h e  l i n e  
o f  h i s  w h o l e  p s y c h i c  l i f e .  I n  l e a r n i n g  t o  t h i n k  f o r  h i m s e l f  i t  i s  
n o t  t o  b e  w o n d e r e d  a t  i f  he  f a l t e r s  a s  h e  b e g i n s  t o  " w a l k  a l o n e " .
( 2 4 )  I b i d  4 3 - 4 4 ,
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I S r c t e r n a l  d i c t a  a r e  no  l o n g e r  s u f f i c i e n t  f o r  b lm .  He h a s  t h r o w n  
a w ay  h i a  m e n t a l  c r u t c h e s  a n d  h e  i n s i s t s  o n  e x e r c i s i n g  t h e  p r i v i l e g e  
o f  e n t e r i n g  i n t o  h i s  " b i r t h r i g h t  o f  i n d e p e n i e n t  j u d g m e n t " . T h e r e  
i s  no o t h e r  way i n  w h i c h  h e  c a n  g r o w  f r o m  c h i l d h o o d  t o  m a t u r i t y .
^  2 ,  iloDdern H i g h e r -  ^ S d u c s t r o n  a s  a  F a c t o r .
One o f ' t h e ' T T i o s t  d i s t u r b i n g ;  . i f a c t o r s '  t i n  ' t i i e  s t u d e n t . ' s  r e l i g i o u s  
d ' e v - e l o p m e n t - i s  t h e  s t u d y  orf s ' c i e n o a .  / c l  o r '  ? .  T h i s  i s  p a r t l y  b e ­
c a u s e  o f  t h e  u n s o u n d  p e d a g o g y  i n  t h e  Sun day  S c h o o l s .  T he  c h i l d  
d r i l l e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  o r t h o d o x  t h e o l o g y  i s  a p t  t o  e x p e r i e n c e  
t r o c b l e  when  he  s t u d i e s  i n  a  m o d e rn  u n i v e r s i t y .  The  w r i t e r  a s k e d  
f i f t y  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  c a r e f u l l y  f i l l  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e  
w h i c h  d e a l t  w i t h  a  s t u d e n t  a n d  h i s  r e l i g i o n .  T w e n t y - t h r e e  v o l u n ­
t e e r e d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  s t u d y  o f  s c i e n c e  c a u s e d  th e m  m o re  
d i f f i c u l t y  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  t h i n k i n g  t h a n  a n y  o t h e r  s t u d y .  T h e  
r e m a i n i n g  t w e n t y - s e v e n  h a d  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  d i v i d e d  o v e r  f i v e  
s u b j e c t s .  T h e  t e s t i m o n y  im s  a l m o s t  u n a n i m o u s  t h a t  t h e  r e a l  c a u s e  
o f  t h e i r  t r o u b l e  was  i n  t h e  e r r o n e o u s  r e l i g i o u s  i d e a s  t h e y  h a d  b e e n  
t a u g h t  w h en  y o u n g .  Some i n d i c a t e i  t h e t  t h e  s t u d y  o f  s c i e n c e  s t r e n g t h -  
e n e d  t h e i r  r e l i g i o u s  f a i t h .  One m an ,  a  m i n i s t e r ' s  s o n ,  s t a t e d  t h a t  
s c i e n c e  n e v e r  c a u s e d  h im a n y  t r o u b l e  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  he  h ad  
b e e n  show n  i n  h i s  b o y h o o d  d a y s  t h a t  s c i e n c e  a n d  r e l i g i o n  c o - o r d i ­
n a t e d .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  n o t  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  f o r  
o n e  t o  e x p e r i e n c e  s t o r m  a n d  s t r e s s  on  t h i s  p a r t i c u l a r  p o i n t .  I t  a l ­
s o  i n d i c a t e s  t h a t  i f  s c i e n c e  i s  t h e  enemy o f  f a i t h  i t  i s  b e c a u s e  t h e  
f a i t h  u n d e r m i n e d  i s  a  t y p e  t h a t  w i l l  n o t  s t a n d  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s .  
T h e  w r i t e r  o f  t h i s  t h e s i s  s p e a k s  i n  many r u r a l  c h u r c h e s  i n  t h e  c o u r s e
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a  s c h o o l  y e a r ,  7 e r y  o f t e n  h e  f i n d s  a  c l e r g y m a n  who bem oans  t h e  
t e r r i b l e  c o n d i t i o n s  a t  o u r  u n i v e r s i t i e s  a n d  o o l l e g e s .  % e n  a s k e d  
w h a t  h a  m e a n s  he  w i l l  t a l l  y o u  o f  y o u n g  p e o p l e  who a r e  l o y a l  t o  t h e  
c h u r c h  w h e n  t h e y  l e a v e  home f o r  c o l l e g e ,  b u t  t h e y  h a v e  no u s e  f o r  
t h e  c h u r c h  w hen  t h e y  r e t u r n  a f t e r  f o u r  y e a r s  o f  s t u d y .  I t  i s  u s ­
u a l l y  a  w a s t e  o f  t i m e  t o  t e l l  h im t h a t  t h e  t h e o l o g y  h e  r e p r e s e n t s  
i n  t h e  p u l p i t ,  b u i l t  u p o n  a n t i q u a t e d  f o u n d a t i o n s ,  ( 2 5 )  i s  o f  no  i n ­
t e r e s t  t o  t h e  m o d e r n  s t u d e n t  v e r s e d  i n  s c i e n c e  a n d  d e e p l y  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  g r e a t  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  t h e  w o r l d .  T h i s  i s  a  l i v i n g  u n i ­
v e r s e  f 2 6 )  e x c e p t  t h a t  p a r t  w h i c h  i s  r e p r e s e n t e d  i n  r o t h o d o x  t h e o l ­
o g y .  H o s t  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  o f  r u r a l  p r e a c h e r s  l i v e  i n  a  
s t a t i c  u n i v e r s e .  T h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  i s  t h e  l a r g e s t  
P r o t e s t a n t  d e n o m i n a t i o n  i n  A m e r i c a  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o g r e s s i v e ,  
y e t  i t  h a s  p u t  i t s  d o c t r i n e  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  I t s  h i g h e s t  b o d y :  
" t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  s h a l l  n o t  r e v o k e ,  a l t e r ,  n o r  c h a n g e  o u r  A r ­
t i c l e s  o f  R e l i g i o n ,  n o r  e s t a b l i s h  many new s t a n d a r d s  o r  r u l e s  o f  
d o c t r i n e ' c o n t r a r y  t o  o u r  p r e s e n t  e x i s t i n g  a n d  e s t a b l i s h e d  s t a n d a r d s  
o f  d o c t r i n e " .  ( 2 7 )  The w o r l d  i s  b e i n g  r e c o n s t r u c t e d ,  ( 2 8 )  I n  
t h i s  p r o c e s s  s c i e n c e  i s  e x e r t i n g  a  t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e .  # l t h  t h e ­
o l o g y  e t e r n a l l y  s e t  we r u s t  e x p e c t  t r o u b l e .  3h a l i e r  M a thew s  s a y s :
" O u r  b o y *  a n d  g i r l s  a r e  n o t  o n l y  b e i n g  t a u g h t  d i f f e r e n t  f a c t s  
f r o m  t h o s e  w h i c h  c o n t r o l l e d  t h e  men who b u i l t  u p  t h e  g r e a t  t h e o l o -
( 2 5 )  S h a i l e r  M a th ew s
T h e  C h u r c h  a n d  t h e  C h a n g i n g  O r d e r ,  p .  1 4 .
( 2 6 )  1 .  P .  J a c k s
A L i v i n g  U n i v e r s e ,  p .  4 1
( 2 7 )  W a l t e r  P a u s e h e n b u s c h
T h e o l o g y  f o r  t h e  S o c i a l  G o s p e l ,  p .  10
( 2 8 )  S h a i l e r  M a th ew s
T h e  H*aith o f  M o d e r n i s m ,  p .  1 .
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g l 9 3  o f  b o t h  t h a  Homan C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  t h e  P r o t e s t a n t  b o d i e s ,  
b u t  t h e y  a r e  b e i n g  t a u g h t  t o  r e l a t e  t h e s e  f a c t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
v e r y  d i f f e r e n t  w o r k i n g  h y p o t h e s e s  a n d  t o  i n t e r p r e t  t h e m  i n  a c c o r d  
w i t h  v e r y  d i f f e r e n t  p r e c o n c e p t i o n s .  T h e  h i g h  s c h o o l  p u p i l  s m i l e s  
a t  t h e  s c i e n t i f i c  c o n j e c t u r e s  o f  t h e  s c h o o l m a n  a n d  f i n d s  t h e  t h e o ­
r i e s  o f  t h e  u n i v e r s e  h e l d  b y  P t o l e m y  u n t h i n k a b l e . .
" O v e r  a g a i n s t  t h i s  t r e m e n d o u s  r e v o l u t i o n  s t a n d s  t r a d i t i o n a l  
dogma w i t h  a  t h e o r y  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  a  p s y c h o l o g y  a n d  a  p h i l o s o ­
p h y  d e r i v e d  f ro m  t h e  H e b r e w s ,  t h e  G r e e k s ,  t h e  Hom ans,  a n d  t h e  A l e x ­
a n d r i a n s .  Many a  h i g h  s c h o o l  p u p i l  w h o ,  i n  h i s  t e x t - b o o k  o f  g e o l ­
o g y ,  i s  t a u g h t  t h a t  t h e  w o r l d  i s  t h e  o u tc o m e  o f  p r o c e s s e s  e x t a n r ’. i n g  
a c r o s s  m i l l i o n s  o f  y e a r s ,  i s  t a u g h t  b y  h i s  S u n day  S c h o o l  t e a c h e r ,  
t h a t  h e  m u s t  t a k e  i t  on  f a i t h  t h a t  t h e  w o r l d  was c r e a t e d  b y  s u c c e s ­
s i v e  a c t s  o f  God i n  s i x  d a y s . . . .
"W hen,  t h e r e f o r e ,  t h e  c h u r c h  i n s i s t a  t h a t  i n  o r d e r  t o  becom e  
one  o f  i t s  m em b ers  o n e  m u s t  a s s e n t  t o  a  s e r i e s  o f  d o c t r i n e s  em­
b o d y i n g  t h e  c o s m o l o g y ,  t h a  p s y c h o l o g y ,  e n d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
New T e s t a m e n t ,  t a k e n  l i t e r a l l y ,  i t  I n e v i t a b l y  s e t s  up  a  t e s t  w h i c h  
w i l l  c o m p e l  a  man u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  j f  t o - d a y ' s  s c h o l a r s h i p  t o  
a b a n d o n  n o t  o n l y  a  l i f e  o f  e v i l  t h i n k i n g  a n d  o f  e v i l  a c t i o n ,  b u t  
a l s o  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  e d u c a t i o n . " ( 2 9 )
I t  i s  a  f a c t  t h a t  s c i e n c e  i s  u n d e r m i n i n g  t h e  r e l i g i o u s  f a i t h  
o f  many s t u d e n t s .  B u t  l l  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  f a u l t  i s
( 2 9 )  S h a i l e r  M a th ew s
T h e  C h u r c h  and  t h e  C h a n g i n g  O r d o r ,  p p .  1 4 ,  1 5 ,  1 7 .
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n o t  s o  rraoh. w i t h  a c i e n o a ,  t h a  t e a c h e r ,  t h e  s t u d e n t ,  o r  t h e  s c h o o l ,  
e.3 i t  I s  w i t h  t h e  c h n r c h .  ( 3 0 )  A r e a c t i o n a r y  o r  s t a n d - p a t  f a i t h  
c a n n o t  p o s s i b l y  h o p e  t o  h o l d  t h e  m o d e r n  s t u d e n t  who w i t n e s s e s  g r o w t h ,  
c h a n g e ,  a n d  e x p a n s i o n  i n  e v e r y  o t h e r  r e a l m ,
TTote a  c o n t r a s t  i n  m e t h o d ,  A y o u n g  man i s  r e a r e d  u n d e r  t h e  i n ­
f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h .  He b e l o n g s  t o  i t ,  l o v e s  i t ,  b e l i e v e s  i n  i t s  
m i s s i o n ,  i s  l o y a l  t o  i t  a n d  m a k e s  i t  a  p a r t  o f  h i s  l i f e .  A l l  h i s  
l i f e  ha  h a s  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  i t s  m e t h o d s .  I n  t h e  S u n day  S c h o o l  
he  h a s  b e e n  t a u g h t  t o  b e l i e v e  t h i n g s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  t o l d  i n  t h e  
B i b l e .  To q u e s t i o n  o r  d o u b t  c a u s e d  a l a r m .  I f  he  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  
t e a c h e r  h e  m i g h t  c a u s a  a n x i e t y .  He h e a r d  t h e  p r e a c h e r  p r e s e n t  v i e w s  
w h i c h  w e r e  t o  be t a k e n  w i t h o u t  a n y  q u e s t i o n i n g .  To c h a l l e n g e  t h e  
p r e a c h e r ' s  v i e w p o i n t  m i g h t  b r i n g  t h e  p r a y e r s  o f  t h e  e l e o t  u p o n  h im  
i n  t h a  h o p e  t h a t  h e  m i g h t  r e t u r n  t o  t h e  s t r a i g h t  a n d  n a r r o w  p a t h .
I f  h a  a t t e n d e d  t h e  p r e a c h e r ' s  B i b l e  c l a s s  h e  w as  p e r m i t t e d  t o  t h i n k  
t h i n g s  o u t  f o r  h i n s e l f  p r o v i d i n g  h i g  t h i n k i n g  was  h e a d e d  f o r  " s a f e "  
c o n c l u s i o n s ,  T J a u a l l y ,  h o w e v e r ,  t h i s  y o u n g  man d o e s  n o t  a s k  t r o u b l e ­
some q u e s t i o n s .  He h a s  b e e n  t r a i n e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  a n d  
t a k e s  t h i n g s  f o r  g r a n t e d .
T h i s  same y o u n g  man l e a v e s  homo i n  t i m e  a n d  a t t e n d s  t h e  U n i ­
v e r s i t y .  He g o e s  i n t o  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  i s  t o l d  t o  p r o v e  t h i n g s  
f o r  h i m s e l f .  I n  t h e  c l a s s  ro o m  he  h e a r s  s t u d e n t s  c h a l l e n g e  t h e  
t e a c h e r ' s  v i e w p o i n t .  C o n f l i c t i n g  i d e a s  a r e  p r e s e n t e d  a n d  e a c h  mem­
b e r  o f  t h e  c l a s s  m u s t  w o r k  o u t  h i s  own c o n c l u s i o n .
3 u c h  a n  e x p e r i e n c e  may b r i n g  a  c r i s i s  i n  t h e  r e l i g i o u s  t h i n k ­
i n g  o f  t h a t  y o u n g  m an ,  , '/hose f a u l t  i s  i t ?  I t  i s  t h e  c h u r c h  t h a t
( 3 0 )  P r o f e s s o r  P e a b o d y ,  f r o m  " C o l l e g e  a n d  t h e  F u t u r e " ,  b y  
R i c a ,  J r .
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i s  t o  "blame f o r  g i v i n g  h im  a n  u n r e a s o n a b l e  o u t l o o k  o n  l i f e  and. r e ­
l i g i o n .  T h e  c h u r c h  m u s t  l a a r n  t o  l o o k  u p o n  i t s  t h e o l o g y  n o t  a s  
s o m e t h i n g  f o r e v e r  f i x e d  a n d  b e y o n d  q u e s t i o n  b u t  a s  a  o h a l l e n g o  t o  
t h e  t h i n k i n g  o f  t h o s e  who w o u ld  h a v e  a  p a r t  i n  a d v a n c i n g  t h e  C h r i s ­
t i a n  e n t e r p r i s e .
P r o f e s s o r  H e n r y  J o n e s ,  i n  s p e a k i n g  o f  t h a  a t t i t u d e  o f  m ind  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  c l e r g y ,  s a y s ,  " T h a t *  s c i e n c e  ( t h e o l o g y )  i s  t h e  o n l y  
o n e  t h a t  h a s  i t s  f a c e  t u r n e d  t o w a r d s  t h e  p a s t  a nd  w hose  d o c t r i n e s  
m u s t  b e  s t a t i c .  T h e y  do n o t  w e lcom e  t h e  s e v e r e  o p e r a t i o n s  o f  t h a  
i n q u i r i n g ,  o b s e r v i n g ,  d i s c r i m i n a t i n g ,  g e n e r a l i a i n g ,  j u d g i n g ,  r e a ­
s o n i n g  i n t e l l e c t  a f t e r  t h e  m a n n e r  o f  t h e  s c i e n c e s  t h a t  g r o w . . . . . .
T he  f r e e  u s e  o f  t h e  i n t e l l e c t — ' f r e e  t h i n k i n g ' , a s  i t  was c a l l e d —  
i s  p e r h a p s  n o t  now a  s i n ,  b u t  o n e  w o u ld  c e r t a i n l y  g a t h e r  t h a t  f e t ­
t e r e d  t h i n k i n g  i s  d e v o u t n e s s , "  ( 3 1 )
B u t  t h e  p r o b l e m  i s  n o t  m e r e l y  o n e  o f  i n d i f f e r e n c o  t o  s c i e n c e  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h u r c h .  I n  many q u a r t e r s  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  
p r o g r a m  o f  o p p o s i t i o n  t o  s c i e n t i f i c  p r o c r é a s  a n d  f r e e d o m  o f  i n v e s ­
t i g a t i o n .  Tha  N o r t h e r n  B a b t i a t  O o n v o n t i o n  i n  1 9 24  a l l o t e d  . ' £ 5 , 0 0 0  
t o  a  c o m m i t t e e  w h i c h  h a d  a s  i t s  p u r p o s e  t h e  d i s c o v e r y  o f  h e r e t i c s ,  
t h o s e  who a r e  t h i n k i n g  i n  w a y s  a n d  h o l d i n g  v i e w s  n o t  i n  c o n f o r m i t y  
t o  p a s t  f i x e d  s t a n d a r d s .  ( 3 2 )  T h e  P r e s b y t e r i a n s  h a v e  a  g r o u p  who 
w o r k  o n  a  p r o g r a m  w h i c h  w o u l d  make s u r o  t h e  e l e c t i o n  o f  o r t h o d o x  
l o a d e r s  i n  t h e  c h u r c h .  ( 3 3 )  T h e  E p i s c o p a l i a n s  h a v e  r e c e n t l y  e x -
( 3 1 )  S i r  H e n r y  J o n e s
A F a i t h  t h a t  I n q u i r e s ,  p p .  1 5 - 1 6 .
( 3 2 )  " T h e  B a p t i s t ” , I j a y ,  3 C ,  1 9 2 5 .
R e p o r t  o f  C o m m is s io n  o n  A f f a i r s '  o f  t h e  A m e r i c a n  B a p t i s t  F o r ­
e i g n  " I s e l o n  S o c l o t y .
( 3 3 )
i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  ^ c o m m is s io n e r s  t o  t h e  C e n e r a l  A s s e m b l y  
1 9 2 5 ? ” ” F o r  P e a c e  a n d  L i b e r t y . ”
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c o m m u n i o a t e d  o n e  o f  t h e i r  B i a h o p s  who p u b l i s h e d  v i e w s  h o t  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h a  s e t  s t a n d a r d s  o f  t h a  g r o u p .  ( 3 4 )  T h u s  we h a v e  a  f i x e d  a t ­
t i t u d e  o f  o p p o s i t i o n  i n  o u r  c h u r c h  b o d i e s  t o w a r d  t h o s e  who s t e p  o u t  
o f  b o u n d s  i n  t h e i r  t h i n k i n g .
On p a g e  t h r e e  o f  " C h r i s t i a n i t y  a n d  S o c i a l  S c i e n c e " ,  Mr.  B l lw o o d  
q u o t e s  t h e  J o u r n a l  o f  H e l i g i o n  o f  J a n u a r y ,  1 9 2 3 ,  "We a r e  w i t n e s s i n g  
s o m e t h i n g  l i k e  a  c r u s a d e  a g a i n s t  s c i e n c e  on  t h a  g r o u n d  t h a t  i t  i s  
t h e  enem y o f  t h e  f a i t h .  T he  c r u s a d e r s  a r e  p a r t l y  r i g h t .  S c i e n c e  i s  
u n d e r m i n i n g  a  c e r t a i n  k i n d  o f  f a i t h . . . C a n  r e l i g i o n  i g n o r e  s c i e n c e ?  
T h e  p r e s e n t  t e n d e n c y  i n  r e l i g i o u s  t h i n k i n g  i s  t o  a t t e m p t  t h i s  v e r y  
t h i n g .  B u t  t h e  p r i c e  t o  b e  p a i d  f o r  s u c h  a  r e l i g i o n  i s  h e a v y .  A 
r e l i g i o n  w h i c h  d e f i e s  s c i e n c e  m u s t  be w i l l i n g  t o  l o s e  i t s  away o v e r  
t h e  h o s t s  o f  t h o s e  who t h i n k  and  l i v e  i n  t e r m s  o f  s c i e n t i f i c  l e a r n ­
i n g . "
I t  i s  t h e  s e t  p u r p o s e  o f  c e r t a i n  f a c t i o n s  i n  t h a  G h u ro h  t o  b a n ­
i s h  s c i e n c e  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  b e c a u s e  c e r t a i n  
c o n c l u s i o n s  a r r i v a l  a t  i n  t h e  l a b o r a t o r y  do  n o t  h a r m o n i z e  w i t h  p a r ­
t i c u l a r  b i b l i c a l  I n t e r p r e t a t i o n s ,  A t t e m p t s  h a v e  b e e n  made t o  do 
t h i s  by  l e g i s l a t i o n .  A b i l l  i n t r o d u c e d  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  o f  
K e n t u c k y  s o u g h t  t o  make i l l e g a l  t h e  t e a c h i n g  o f  a n y  t h e o r y  o f  e v o l u ­
t i o n .  And t h e  b i l l  cam e d a n g e r o u s l y  n e a r  p a s s i n g .  I n  T e n n e s s e e  a  
b i l l  h a s  b e e n  p a s s e d  a n d  s i g n e d  by  t h e  g o v e r n o r  p r o h i b i t i n g  t h e  
t e a c h i n g  o f  a n y  s u b j e c t  d e t r i m e n t a l  t o  c e r t a i n  r e l i g i o u s  b e l i e f s .
( 3 4 )  T ho  C h r i s t i a n  C e n t u r y ,  O c t o b e r  9 ,  1 9 2 4 .
"W ha t  d i d  B i s h o p  B r o w n ' s  T r i a l  P r o v e ? "
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T ho c h u rc h ,  h a s  n o t  y e t  ^ e a rn e d ,  t h e  l e s s o n  t a u g h t  by h i s t o r y  a s  
i n d i c a t e d  b y  A ndrew  D. T h l t e  I n  h i s  i i f a r f a ro  o f  S c i e n c e :  ( 2 5 )
” I n  a l l  m o d e rn  h i s t o r y ,  i n t e r f e r e n c e  w i t h  s c i e n c e  i n  t h e  s u p ­
p o s e d  i n t e r e s t  o f  r e l i g i o n ,  no m a t t e r  how c o n s o l o n t i o u o  s u c h  i n t e r ­
f e r e n c e  may h a r e  b e e n ,  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  d i r e c t  e v i l s  b o t h  t o  r e ­
l i g i o n ,  a n d  s c i e n c e  i n v a r i a b l y .  And,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l l  u n ­
t r a m m e l e d  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n ,  no m a t t e r  how d a n g e r o u s  t o  r e ­
l i g i o n  some o f  i t s  s t a g e s  may h a v e  saom ed f o r  t h e  t i m e ,  t o  b e ,  h a s  
i n v a r i a b l y  r e s u l t e d  i n  t h e  h i g h e s t  %ood o f  r e l i g i o n  a n d  o f  s c i e n c e .
I  s a y ,  i n v a r i a b l y .  I  m ean  e x a c t l y  t h a t .  I t  i s  a  r u l e  t o  w h i c h  h i s ­
t o r y  sho w s  no o n e  e x c e p t i o n . , . H i s t o r y  l a  f u l l  o f  i n t e r f e r e n c e s  w h i c h  
h a v e  c o s t  t h o  e a r t h  d e e r ,  i t r . i n g e s t  o f  a l l ,  some o f  t h e  d i r e s t  o f  
them  h a v e  b e e n  r a d e  b y  t h e  b e s t  o f  m en ,  a c t u a t e d  by t h e  p u r e s t  mo­
t i v e s ,  a n d  s e e k i n g  t h e  n o b l e s t  r e s u l t s . . . U n f o r t u n a t e l y , a  d e v o t e d  
s rm y  o f  g o o d  men s t a r t e d  c e n t u r i e s  a g o  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  i n d e p e n ­
d e n t  s c i e n t i f i c  . I n v e s t i g a t i o n  i s  u n s e f e ,  c h a t  t h e e  l o g y  m u s t  i n t e r ­
v e n e  t o  s u p e r i n t e n d  i t s  r i f^ th o d s ,  a n d  t h e  B i b l i c a l  r e c o r d ,  a s  a n  h i s ­
t o r i c a l  com p e n d iu m  a n d  s c i e n t i f i c  t r e a t i s e ,  oe t a k e n  a s  a  s t a n d a r d  
t o  d e t e r m i n e  r e s u l t s . ” ( 3 6 )
T h a t t h e  s t u d e n t  d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  a n c i e n t  dogm as  o f  t h e  c h u
r c h .  may n o t  m e a n  t h a t  h e  i s  - i r r e l i g i o u s  o r  o p p o s e d  t o  t h e .  c a u s e  
o f  t h e  c h u r c h ,
( 3 5 )  By P r o f .  Bdwin G, C o n k l i n ,  f ro m  a  l e a f l e t  p u b l i s h e d  b y  t h e  Amer­
i c a n  I n s t i t u t e  o f  S a c r e d  L i t e r a t u r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i ­
c a g o ,  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  l e a f l e t  I s  " S v o l u t i c a  a nd  t h a  B i b l e ” . 
( 1 9 2 2 )
( 3 6 )  Q u o t e d  b y  P r e d .  J ,  G u rn e y  f r o m  " W a r f a r e  o f  S c io n ce '*  by A ndrew  
D. , 7 h i t e .  Mr.  G u r n e y  w r o t e  t h e  a r t i c l e  from which t h i s  i s  t a k ­
e n  ” E v o l u t i o n ,  t h e  B i b l e  a n d  H e l i g i o n ” , f o r  "T h e  S t u d e n t s  o f  
America” . ( 1 9 2 2 )
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i r r e l i g i o u s  o r  o p p o s e d  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  C h u r c h .  I t  d o e s  m ean  
t h a t  t h e  o l d  c a t e g o r i e s ,  m e a n i n g l e s s  t o  t h e  m o d e r n  m in d ,  m u s t  h e  r e ­
p l a c e d  b y  s t a t e m e n t s  w h i c h  g i v e  e z c p r e s s i o n  t o  v i t a l  r e l i g i o u s  e x ­
p e r i e n c e .  One c a n n o t  a l w a y s  e x p r e s s  h i s  c o n v i c t i o n s  by t h e  o l d  d o c ­
t r i n a l  p a t t e r n s .  ( 3 7 )  R e l i g i o u s  r e a l i t i e s  m u s t  be i n t e r p r e t e d  i n  
t e r m s  o f  m o d e r n  t h o u g h t .  The  C h u r c h  w i l l  e m e r g e  f ro m  i t s  p r e s e n t  
s t a t e  o f  c h a o s  a n d  c o n f u s i o n  o n l y  when i t  a p p l i e s  t h e  same m e th o d  
o f  s c i e n c e  t o  i t s  p r o b l e m s  a s  a r e  a p p l i e d  now t o  t h e  s t u d y  o f  h i s ­
t o r y  o r  l i t e r a t u r e .
P r o f e s s o r  E dw in  T .  B r e w s t e r ,  who h a s  t a u g h t  s c i e n c e  f o r  t h i r ­
t y - f i v e  y e a r s ,  a n d  who h a s  a l s o  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  
o f  r e l i g i o u s  l i f e  a n d  t h o u g h t ,  h a s  t h e  f o l l o w i n g  to  s a y  on t h i s  
p r o b l e m ;  " S i x  d a y s  i n  t h e  w eek  we l i v e  i n  a n  o r d e r e d  w o r l d .  On 
t h e  s e v e n t h ,  we o p e n  t h e  c h u r c h  d o o r  o n  a  l a n d  o f  t p p s y - t u r v e y ,  w h e r e  
a x e s  f l o a t ,  d r y  s t i c k s  c h a n g e  t o  s e r p e n t s ,  c i t i e s  a r e  l e t  down o u t  
o f  t h e  s k y ,  a n g e l s  s t i r  t h e  w a t e r  o f  w e l l s ,  b a d t e v i l e l  s w i n e  r u n  v i ­
o l e n t l y  i n t o  t h e  s e a .  We s a y  p r a y e r s  f o r  r a i n  a n  h o u r  a f t e r  we h a v e  
c o n s u l t e d  a  g o v e r n m e n t  b u l l e t i n  t o  s e e  w h e t h e r  we s h a l l  n e e d  a n  um­
b r e l l a  b e f o r e  we g e t  hom e.  We s o l e m n l y  r e p e a t ,  ' . . . . M a k e r  o f  h e a v e n  
and  e a r t h . . . d e s c e n d e d  i n t o  h e l l . . . s i t t e t h  o n  t h e  r i g h t  h a n d  o f  G o d . . . ’ 
Yet  a l l  t h e  w h i l e  we know p e r f e c t l y  w e l l  t h a t  h e a v e n  i s  n o t  ' u p '  n o r  
h e l l  ' d o w n ' , t h a t  t h i s  u n i v e r s e  w as  n e v e r  'm a d e '  b y  a n y  body  i n  s u c h  
s e n s e  a s  t h e  " a p o s t l e s "  s u p p o s e d ,  n o r  h a s  i t  a n y  s u c h  t o p o g r a p h i c a l  
r e l a t i o n s  a s  t h e y  a s s u m e d "  ( 3 8 )
D e a n  I n g e  g i v e s  u s  a n  i l l u m i n a t i n g  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  t h i s  
same p r o b l e m .  "We h a v e  a  t h e o l o g i c a l  a s t r o n o m y  a n d  c o sm o g on y  a n d
f h e ^ ? a i t h ^ o f ^ M o d e r n i s m ,  p .  1 7 0 .
p. n
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b i o l o g y  a n d  h i s t o r y ,  w i t h  w h i c h  t h o  C h r i s t i a n  F a i t h  h a s  u n f o r t n n a t o -  
l y  bocom e  e n t a n g l o  l .  T h o s e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  r e l i c s  o f  o b s o l e t e  s c i ­
e n c e ;  t h e y  w e r e  n o t  s u p p o s e d  t o  b e  u n s c i e n t i f i c  when t h e y  woro  f i r s t  
a c c e p t e d . . . T h e r e  i s  no o b l i g a t i o n  f o r  C h r i s t i a n a  t o  l i v e  i n  a  p r e -  
C o p e r n i a n  o r  i n  a  p r e - D a r w i n i a n  u n i v e r s e " .
The; r e l x g l ' o u s  i d e a s ;  o f ’ t h e  a v e r a g e  modern^ s t u d e n t  go t h r o u g h  
a. p r o c e s s  o f  d i s i n t e g r a t i o n  b e c a u s e ' t r a i n i n g  I h  s c i e n c e - « a k e e ' ^ t - ■ 
d i f f i c u l t  t o ;  a c c e p t  a n t i q u a t e d  c o n c e p t i b h s  a n d  o U t g r o w n ^ c a t e g o r i e s .
3 .  A C o n f u s e d  L e a d e r s h i n  I n  t h e  C h u r c h
A n o t h e r  o f  t h e  f a c t o r s  a g g r a v a t i n g  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  a d o l e s ­
c e n t  i s  t h o  c o n f i s e  I l e a d e r s h i p  i n  t h e  o r g a n i s e d  i n s t i t u t i o n s  o f  
r e l i g i o n .  When, t h e  y o u t h  a s k s  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  w h a t  C h r i s t i a n ­
i t y  i s  h e  r e c e i v e s  a  m e d l e y  o f  a n s w e r s .  I f  h e  c o n s u l t s  t h e  l i t e r a ­
t u r e  o f  " i s  d a y  b e a r i n g  u p o n  b i s  p r o b lo m  h e  d i s c o v e r s  t h a t  t h e  
c h u r c h  i s  d i v i d e d  a g a i n s t  i t s e l f  i n s t e a d  o f  b a inp -  a  u n i t e d  p o w e r  
m a k i n g  f o r  r - i g h t o o u s n o s s  i n  t h e  w o r l d .  I n s t e a d  o f  s e e i n g  a  s o l i d  
b a t t l e - f r o n t  h e  f i n d s  w a r  w i t h i n  t h e  r a n k s .  T he  C h u r c h  i t s e l f  i s  
d i v i d e  I i n t o  s o  many o p p o s i n g  c a m p s .  T h e r e  a r e  t h e  m o d e r n i s t s  a n d  
t h e  f u n d a m e n t a l i s t s ;  t h o  c o n s e r v a t i v e *  t h a  t h e  l i b e r a l s ;  t h e  r a d i ­
c a l s  a n d  t h e  r e a c t i o n a r i e s ;  t h e  o r t h o d o x  a n d  t h e  h e r e t i c s ;  t h e  
p r o g r e s s i v e s  a n d  t h e  s t a n d p a t t e r s .  And t h e y  a l l  c l a i m  t o  b e  " t r u e  
t o  t h e  w o r d " . I f  t h e  y o u n g  man r e s o l v e s  t o  s t a n d  a l o o f  f r o m  t h e  
q u a r r e l s  a n d  d e c i d e s  t o  j o i n  some c h u r c h  ha  f i n d s  t h a t  he  w i l l  h a v e  
t o  b e  a  d o n o m i n a t i o n a l i s t ,  J h i c h  o ne  w i l l  he  i d e n t i f y  h i m s e l f  w i t h ?  
T a c h  m a k e s  i t s  a p p e a l .  I f  h e  f a i l s  t o  s e e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e m  a n d  a s k s  f o r  l i g h t  o n  t h e  n a t t e r  h e  w i l l  p r o b a b l y  be t o l d  t h a t
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t h e r e  i o  r e a l l y  no f t in d & m o n ta l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  o u r  P r o t e s t a n t  
C h u r c h e s .  I f  t h a t  i s  t h a  c a c e  ho  w o n d e r s  why t h e y  a r e  so  s p l i t ,
A g l a n c e  a t  o u r  r e l i g i o u s  l i t a r a t u r e  w i l l  show  t h a t  n u c h  e n e r g y  i a  
b e i n g  d i s s i p a t e d  i n  f a c t i o n s  f i g h t i n g  o v e r  n o n e e a e n t i a l a .  ( 3 9 )
What i s  C h r i s t i a n i t y ?  ’̂ a r n a c k  s a y s  t h a t  whar. a  n a n  " w a n t s  
p o s i t i v e  i n f o r m a t i o n  a s  t o  who J e s u c  C h r i s t  w a s ,  a d d  a s  t o  t h e  r e a l  
p u r p o r t  o f  h i s  r . e s s a p s .  he  no s o o n e r  n s k c  f o r  i t  t h a n  h e  f i n d s  h im ­
s e l f ,  i f  h e  c o n s u l t s  t h e  l i t e r a t u r e  o f  h i s  d a y ,  o u r r o u n d a i  by  a  
c l a t t e r  o f  c o n t r a d i c t o r y  v c i c a s .  He, h o a r s  some p e o p l e  ,' m a i n t a i n i n g  
t h a t  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y  w a s  c l o s e l y  a k i n  t o  B u d d h i sm ,  a n d  h e  
i s  a c c o r d i n g l y  t o l d  t h a t  i t  i s  i n  f l o e i n g  t h e  w o r l d  a n d  i n  p e s s i ­
mism t h a t  t h e  s u b l i m e  c h a r a c t e r  o f  t h i s  r o l i g i o i i  a n d  i t s  p r o f o u n d  
m e a n i n g  a r e  r e a l i z e d .  O t h e r s ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  a s s u r e  h im  t h a t  
C h r i s t i a n i t y  i s  a n  o p t i m i s t i c  r o l i s r l o n ,  a n d  t h a t  i t  m u s t  be t h o u g h t  
o f  s i m p l y  a n d  s o l e l y  a s  a  h i g h e r  p h a s e  o f  J u d a i s m }  and  t h e s e  p e o p l e  
a l s o  s u p p o s e  t h a t  i n  s a y i n g  t h i s  t h e y  h a v e  s a i d  s o m e t h i n g  v e r y  p r o ­
f o u n d .  O t h e r s ,  a g a i n ,  m a i n t a i n  t h e  o p p o s i t e ;  t h e y  a s s a r t  t h a t  t h a  
C o s p e l  d i d  away w i t h  J u d a i s m ,  b u t  i t s e l f  o r i g i n a t e d  u n d e r  C r e a k  i n ­
f l u e n c e s  o f  m y s t e r i o u s  o p e r a t i o n ;  a nd  t h a t  i t  i s  t o  b a  r e g a r d a i  a s  
a  b l o s s o m  on  t h e  t r e e  o f  H e l l e n i s m .  P . e l i g l o u s  p h i l o s o p h e r s  d e c l a r e  
t h a t  t h e  m e t a p h y s i c a l  s y s t e m ,  wV'ich, a s  t h e y  s a y ,  waa d e v e l o p e d  o u t  
o f  t h e  g o s p e l  i s  i t s  k e r n e l  and  t h o  r e v e l a t i o n  o f  i t s  s e c r e t ;  b u t  
o t h e r s  r e p l y  t h a t  '..he G o s p e l  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  p h i l o s o p h y ,  
t h a t  i t  w a s  m e a n t  f o r  f e e l i n g  a n d  s u f f e r i n g  h u m a n i t y ,  a n d  t h a t  p h i ­
l o s o p h y  h a s  o n l ^  b e e n  f o r c e d  u p o n  I t .  F i n a l l y ,  t h e  l a t e s t  c r i t i c s
( 3 9 )  C h r i s t i a n  H d u c a t i o n ,  i l a y  1 9 2 4 .
A t u i l u d e s  o f  d t u d e n t s  T o w ard  H e l i g i o n  a n d  t h e  C h u r c h .
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t h a t  h a v e  come i n t o  t h e  f l e l l  a s s u r e  u s  t h u t  t h e  w h o l e  f i e l d  o f  r e ­
l i g i o n ,  m o r a l i t y ,  a n d  p h i l o s o p h y ,  i s  n o t h i n g  b u t  w r a p p i n g  a n d  o r n a ­
m e n t ;  t h a t  a t  a l l  t i n e a  u n d e r l y i n g  t h e m ,  a s  t h o  o n l y  r e a l  m o t i v e  
p o w e r ,  i a  t h a  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c s ;  t h a t ,  a c c o r d i n g l y ,  C h r i s t i a n i t y ,  
t o o ;  w as  i n  i t s  o r i g i n  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  s o c i a l  m ovem ent  a n d  C h r i s t  
t h e  s o c i a l  d e l i v e r e r ,  t h e  d e l i v e r e r  o f  t h e  o p p r e s s e d  l o w e r  c l a s s e s . . .  
y h o n  t a k e n  a l t o g e t h e r ,  t h e  i m p r e s s i o n  w h i c h  t h o s e  c o n t r a d i c t o r y  o p i n ­
i o n s  c o n v e y  i s  d i s h e a r t e n i n g ;  t h e  c o n f u s i o n  s e a m s  h o p e l a s s .  How c a n  
we t a k e  i t  a m i s s  i f  a n y o n e ,  i f  a f t e r  t r y i n g  t o  f i n d  o u t  how t h e  q u e s ­
t i o n  s t a n d s ,  g i v e s  i t  u p ? ” ( 4 0 )
T h e s e  s t a t e m e n t s  c o n f r o n t  u s  w i t h  a  v i t a l  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h a  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  t h i n k i n g  o f  t h e  s t u d e n t ,  n a m e l y ,  t h e  
l a c k  o f  a g r e e m e n t  among ” a u . t ‘' o r l t l e s ” on t h e  n a t u r e  o f  r e l i g i o n .  I t  
i s  n o t  f a i r  t o  e v p e c t  o f  h he  c o l l e g e  s t u d e n t  w h a t  r e l i g i o u s  l o a d e r s  
t h e m s e l v e s  h a v e  f a i l e d  t o  d o .  H o t  o n l y  i s  t h e r e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  
o n  t h e  n a r t  o f  r e l i g i o u s  t h i n k e r s ,  b u t  t h e r e  l a  a l s o  a n  u n s y m p a t h e ­
t i c  a t t i t u d e  e x p r e s s e d  t o w a r d s  t h o s e  who h o l d  v i e w s  a t  v a r i a n c e  w i t h  
t h e i r  ow n .  One i a  l o o k e d  o n  w i t h  d i s f a v o r  s h o u l d  ha  r e f u s e  t o  s u b ­
m i t  t o  t h e  d o g m a t i c  t e m p e r  o f  m i n d .  ( 4 1 )  C o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  f o r  
t h e  c h a o t i c  c o n d i t i o n  o f  a d o l e s c e n t  t h i n k i n g  i n  v i e w  o f  t h i s .
I I I .  HSirrrSCHATIOTT: OP R:-!]LÏGI0U3 OÜA3
1 .  T h e  H a t u r a l  P r o c e s s  
y e  h a v e  o b s e r v e d  pwo d i s t i n c u  p e r i o d s  i n  t h e  r e l i g i o u s  d e v e l ­
o p m en t  o f  m any  i n d i v i d u a l s ,  # e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  f i r s t  p r o -
( 4 0 )  A d o l f  ï ï a r n a c k
J h a t  i s  C h r i s t i a n i t y ,  p p .  3 - 4 .
( 4 1 )  S i r  H e n r y  J o n e s
A H a i t h  I n q u i r e s ,  P r e f a c e ,  p p .  7 - S .
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c e sG  1^ f i s  g row th ,  o f  t h a  c h i l d  l o  t h g  I n t a g r c - t i o n .  c f  r e l i g i o u s  i d o a a  
an d  a t t i t n d c E ,  T ‘~ i s  a g e  c o v o r r  t h e  l i f - 3  c f  t h e  c h i l d  ap t o  s o n e -  
w h o r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  e i g h t  e n d  t w e l v e .  T h o n  w i t h  t h e  . a d v e n t  o f  
a d o l e s c e n c e  c o r e a  a  d e c i d e d  c h a n g e .  T he  c h i l d  now f o r  t h e  f i r s t  
t i r e  r e a c h e s  down i n t o  h i s  e n x e r i s n c s s ,  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s ,  a n d  a t -  
t e r p t s  t o  e v a l u a t e  t h e n .  T he  w h o le  p s y c h i c  l i f e  g o e s  t h r o u g h  a  c r i ­
t i c a l  a i s i n t e . p - r n t i o n  r r o c e s s .  " T - t u r a l l y  t h i s  - g o  i s  l i m i t e d .  E u -  
r a n  n a t u r e  d o e s  n o t  go o n  i n d e f i n i t e l y  i n  a  s t a t e  o f  - o n t a l  c o n f u ­
s i o n  a n d  u p h e a v a l ,  "^once we c o r e  t o  r.he t h i r d  e p o c h  i n  t h e  i n d i -  
- i d u a l / s  r e l i g i o u s  < ^ e v G lo r r ? n t  o r  g r o w t h  p e r i o d  we s h a l l  c a l l ’i n ­
t e g r a t i o n ” . r e c o n s t r u c t i o n  n r c h a b l y  b e g i n s  n e a r  t h e  end o f  t h e
a d o l e s c e n t  a g e .  T h e  v i o l e n t  e x p o r i o n c e s  he  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  h a v e  
a t  l e a s t  r a d e  him r e n t a l l : ;  " f r e e ” . T h a t  i s ,  ha h a s  out^rrown t h e  
a g e  o f  c r e d u l i t i / .  He no l o n g e r  a c c e p t s  a t  i t s  f a c e  v a l u e  w h a t e v e r  
i s  t o l d  h i r  i n  t h e  p r e s e n t  w i t h o u t  p a s s i n g  h i s  own j u d g m e n t  u p o n  i t .  
He l o o k s  u p o n  l i f e  w i t h  s o m e t h i n g  l i k e  a c r i t i c a l  v i s w p o i n t  a n d  i n ­
t e g r a t e s  a r e l i g i o u s  f a i t h  w h i c h  i s  m o re  s a t i s f a c t o r y  t o  h i m s o l f .
■/?hat ha now b e l i e v e s  mav o r  may n o t  be  i n  i i a m o n y  w i t h  t h e  c o n v e n ­
t i o n a l  t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n s  o f  h i s  u o c i a l  g r o u p .  The f a c t  i s  t h a t  
h i s  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  a r e  now h i s  own b y  d e l i b e r a t e  c h o i c e ,  a nd  
n o t  t h e  r e s u l t  o f  u n r e a s o n e d  c o n f o r m i t y  t o  some c r e e d .
T he  t u r n i n g  r o i n t  n t  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  b e g i n s  t o  r e c o n s t r u c t  
h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and  a t t i t u d e s  i a  a l m o s t  .as c l a a r l y  m a r k e d  a s  
i s  t h e  a d v e n t  o f  o h e  a d o l e s c e n t  - ' c r i o d .  I n  l a t e r  a d o l e s c e n c e  a n d  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t > e  p e r i o d  c a l l e d  m anhood  t h e  i n d i v i d u a l  e m e r g e s  
f ro m  •' 'Is i n t e n s e  e i c p o r i e n c e s  t o  r e c o n c t r u c a  o r  r e i n t e g r a t e  - . i s  r o -  
l i g i o u s  t h i n k i n g .  Tie : ' a s  g e m  t h r o u g h  y e a r s  ' l o u b t ,  u u r u j i l .  I n ­
n e r  a t r l f i ,  c n g u i u h  o f  s o u l .  b p i r i t u a l  c h s .03 a n a  c o n f u s i o n
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9 V o ü t u a l l y  beooine u n b e a r a b l e  a n d  he  s e t a  h i m s e l f  t o  t h e  t a s k  o f  
p u t t i n g  h l a  m e n t a l  h o u s e  I n  o r d e r .
A f t e r  t h a  p r o c e s s  I s  f a i r l y  c o m p l e t e  t h e  c o n c l u s i o n s  t o  w h i c h  
t h e  i n d i r i d u a l  co m es  may o r  n a y  n o t  b e  t h e  sam e a s  t h o s e  o f  h i a  
p r e - a d o l e s c e n t  d a y s .  T h e  f a c t  t o  b e  n o t i c e d  i s  t h a t  w h a t e v e r  h i s  
r e c o n s t r u c t e d  v i e w p o i n t s  may b e ,  t h e y  a r e  now b a s e d  u p o n  p e r s o n a l  
e r p e r i e n c e  a n d  c a r e f u l  t h o u g h t .
P r o f e s s o r  3 t a r  b u c k  s a y s ,  "We may s a f e l y  l a y  i t  down a s  a  l a w  
o f  g r o w t h  t h a t  i t  i s  a l m o s t   ̂ u n i v e r s a l  t e n d e n o y  f o r  t h e  p e r p l e x ­
i t y ,  u n c e r t a i n t y  a n d  n e g a t i o n  o f  a d o l e s c e n c e  t o  be f o l l o w e d  b y  a  
p e r i o d  o f  r e c o n s t r u c t i o n ,  i n  w h i c h  r e l i g i o u s  t r u t h  i s  a p p e r c e i v e d  
a n d  t a k e s  s h a p e  a s  a n  i m m e d i a t e  i n d i v i d u a l  p o s s e s s i o n . "  ( 4 £ )
2 .  A T y p i c a l  C a s e
We h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  t h r o e  s t e p s  i n  t h e  r e l i g i o u s  
p i l : T r i r a g e  o f  t h e  a v e r a g e  i n d i v i d u a l ,  vhe I n t e g r a t i o n ,  fche d i s i n ­
t e g r a t i o n ,  a n d  t h e  r e i r . t e g r v t i c n ,  o f  r n l i g i o u a  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s ^ ,  
come now t o  a  c o n e i d e r a t t o n  o f  ccr .c  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  r e ­
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  c o l l e g e  
s t u d e n t .
L e t  u s  c o n s i d e r  a  t y p i c a l  s t u d e n t .  He i s  a  y o u n g  man who h a s  
b e e n  r o a r e d  i n  a n  a v e r a g e  A i i e r i c a n  home a n d  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  some 
o f  t h e  e x p e r i e n c e s  we h a v o  d e s c r i b e d .  T h a t  i s ,  h e  h a s  f i r s t  o f  a l l  
c o n e  t o  som e  k i n d  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  W h e t h e r  h e  h a s  a t t e n d e d  
S u n d a y  S c h o o l  o r  C h u r c h  s e r v i c e s  d o e s  n o t  a l t e r  t h e  f a c t  t h a t  h e
( 4 2 )  Cdwin  D. C t a r b u c k
T h e  P s y c h o l o g y  o f  H e l i g i o n ,  C h a p .  ; a i l .
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h o l d 3  3ome k i n d  o f  r e l i g i o n s  b s l l a f s .  T h e n  ho com es  t o  t h g  s d o l e s -  
c o n t  a g e  a n d  e x p e r i e n c e s  t h e  p r o c e s s  : f  l l s i n t e r r a t i o n  o f  r s l i g i o u s  
c o n c e p t s .  I t  may be  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  s t o r m  a n d  s t r e s s  p e r i o d  
t h a t  ho  b e g i n s  h i s  c o l l e g e  c o u r s e .  How d o e s  t h i s  i n d i v i d u a l  r e i n ­
t e g r a t e  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s ?  î.îan.7 f a c t o r s  e n t e r  
i n t o  i t  t o  d e t e r m i n e  t h e  a n s w e r  t c  t h i s  c u e s t i o n .  i7hat  k i n d  o f  a  
home d i d  h e  come f ro m ?  D id  i t  c o n d u c t  a  fo rm  o f  d a i l y  f a m i l y  w o r ­
s h i p ?  i?as i t  r e l i g i o u s l y  o r t h o d o x ,  l i b e r a l ,  o r  i n d i f f e r e n t ?  H as  
t h e  s t u d e n t  a t t e n d e d  Sunday  S O h o o l ,  C h u r c h  a e r r i c o s .  Young p e o p l e ’ s  
m e e t i n g s ,  and  h a s  t h e  t e a c h i n g  h e  r e c e i v e d  b e e n  c f  t h o  t y p e  t h a t  
w i l l  n o t  s t a n d  s o u n d  t h i n k i n g ?  Has t h e  p r e a c h i n g  w h i c h  m o u ld e d  
h i s  r e l i g i o u s  i d e a s  b e e n  o f  s u c h  h i n d  us t o  r a k e  s c i e n c e  M s  f o e ?  
77hat k i n d  o f  s o c i a l  g r o u p  h a s  h e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h ?  What i a  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t b e  p e r s o n n e l  o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h o  n c h o o l  w h i c h  
he  a t t e n d s ?  I s  i t  h e l p f u l ,  s y m p a t h e t i c , s i n c e r e ?  Or i s  i t  o f  s u c h  
c h a r a c t e r  a s  t o  u n d e r m i n e  t h o  f o u n d a t i o n s  u p o n  w h i c h  a  r e l i g i o u s  
l i f e  s t a n d s ?  Then  wo m i g h t  a s k  c o n c e r n i n g  t h e  t e m p ’r a m o n t  o f  t h e  
s t u d e n t  i r . s e I f .  D e s p i t e  t h e  m any p r o b l e m s  w h i c h  a t t e n d  o u r  t a s k  
770 c a n  o b s e r v e  a n r m b e r  o f  f a c t o r s  w r i c h  w i l l  t h r o w  some l i g h t  o n  
t h e  p r o c e s s  o f  t h o  r o i n t a g r a t i o n  o f  a  s t u d e n t ’ s  r e l i g i o u s  i d e a s  
a nd  a t t i t u d e s .
T h a  p r o b l e m  o f  r e l i g i o u s  c o n f u s i o n  i s  n o t  o n l y  a  o t u d o n t  p r o ­
b l e m ;  y o u n g  p e o p l e  I n  t e n - ^ r a l  d r i f t  f ro m  t h e  c h u r c h  b e f o r e  t h e y  
r e a c h  c o l l e g e  a g e .  I t  i s  o x c o a d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  k e e p  t h e  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t  I n t e r e s t e d  I n  t h e  c h u r c h .  And t h e n  cc  v a  look ,  b e ­
y o n d  t h a  c o l l e g e  a g e  wo s e e  t h a t  p a r e n t s  a r e  o f t e n  j u s t  a s  c o n -
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f u s e d  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  t h i n k i n g  a s  t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  i n  
s c h o o l .
Why a r e  s o  many c o l l e g e  s t u d e n t s  a p p a r e n t l y  d i s i n t e r e s t e d  i n  
t h e  c h u r c h  t o - d a y ?  T he  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  when c o n f r o n t e d  w i t h  
t h o  q u e s t i o n  a s  t o  why t h e y  do  n o t  a t t e n d  c h u r c h  s e r v i c e s  w i l l  g i v e  
s c o r e s  o f  r e a s o n s .  Some a r e  a s  f o l l o w s :  I  g o t  t o o  much c h u r c h  
when I  w as  a t  home.  I  h a v e n ' t  t i m e .  I t  i s  t h e  o n l y  m o r n i n g  t h a t  
I  c a n  g e t  a  l i t t l e  e x t r a  s l e e p .  T he  p r e a c h e r  i s  n o n - s c i e n t i f i c  
a n d  t h e  s e r m o n s  a r e  n o t  p r a c t i c a l .  The  c h u r c h  r e t a r d s  s o c i a l  p r o ­
g r e s s .  I  am n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e o l o g i c a l  i d e a s .  One c o u l d  go on  
a l m o s t  i n d e f i n i t e l y  w i t h  t h e s e  e x c u s e s .  l^Towever, t h e y  a r e  n o t  u s ­
u a l l y  t h a  r e a l  c a u s e s  o f  I n d i f f e r e n c e  t o  a  c h u r c h .  One c a n  r e j e c t  
m o s t  o f  t h e m  a n d  s a y  t h a t  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  c h u r c h  d e v e l o p s  b y  a  
n o n - r a t i o n a l  p r o c e s s .  S t u d e n t s  a r e  n o t  o p p o s e d  t o  t h e  c h u r c h ,  n o r  
a r e  t h e y  l o o k i n g  f o r  e x c u s e s  f o r  t h e i r  own n o n - a t t e n d a n c e .  J u s t  
a s  s o o n  a s  t h e  c h u r c h  h a s  a n  a p p e a l  t o  s t u d e n t s  w h i c h  i s  s t r o n g  and  
v i t a l  e n o u g h . , t h e y  w i l l  r e s p o n d  t o  i t s  c a l l .
7 e  now u r o c e e d  t o  n o t e  some o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  b o a r  u p o n  ohe 
r e i n t e g r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t ' s  r e l i g i o u s  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s .
5 .  T h e  300nomi c  ? a o t o r  
A s t u d y  i n  r e l i g i o u s  ORiailTS i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a  d i r e c t  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  o n e ' s  e c o n o m ic  e n v i r o n m e n t  a n d  h i s  r e l i g i o u s  
a t t i t u d e .  R e l i g i o n  s p r i n g s  f r o m  human n e e d s .  I t  h a s  i t s  o r i g i n  
i n  t h e  e f f o r t s  o f  man t o  c o n t r o l  n a t u r e  a n d  f o r c e  i t  t o  m i n i s t e r  
t o  h i s  c o n f o r t  and  w e l l b e i n g ,  Han i s  c o n f r o n t e d  w i t h  a l l  s o r t s  o f  
d ^ ' n g e r ,  s u c h  a s  w i l d  b e a s t s ,  v i o l e n t  s t o r m s ,  a c c i d e n t s , s i c k n e s s .
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d e a t h .  I n  t h e  m i d s t  o f  s u c h  d a n g e r s  he  s o u g h t  a  m ea n s  o f  e s c a p e .  
B e l i e v i n g  a s  he  d i d  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  t h a n  human p o w e r s  h e  
s o u g h t  to  w i n  th e m  o v e r  t o  h i s  a s s i s t a n c e .  P r i m i t i v e  m a n ' s  g o d s  
w e r e  h i a  f r i e n d s ,  h i s  p r o t e c t o r s .  He t u r n e d  t o  t h e m ,  n o t  a l w a y s  
b e c a u s e  o f  f e a r ,  b u t  b e c a u s e  he  n e e d e d  t h e i r  h e l p ,  ( 4 3 )  Tho econom ­
i c  d e t e r m i n a t i o n  o f  r e l i g i o n  i s  e v i d e n t  i n  t h e  c e r e m o n i e s  p r i m i t i v e  
n a n  p e r f o r m e d .  T h e i r  l i f e  i n t e r e s t s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  r i t e s  
and r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  i n  g e n e r a l .  Among t h a  e s k i m o s  t h e  s e a l ­
i n g  a n d  f i s h i n g  a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  e c o n o m ic  l i f e  o f  t h e  
p e o p l e .  I n  t h e i r  r e l i g i o u s  r i t u a l  t h e s e  a c t i v i t i e s  a l s o  p l a y  a  
p r o m i n e n t  p a r t .  T he  r e l i g i o n  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  I n d i a n a  r e ­
v e a l s  t h e  i m p o r t a n t  p a r t  t h e  b e a r ,  t h e  d e e r ,  a n d  t h e  b u f f a l o  p l a y ­
ed  i n  h i s  e v e r y  d a y  l i f e .  C o r n  i s  a n  i m p o r t a n t  f o o d  among t h e  ^^** 
l a y s .  I n  t h e i r  r e l i g i o n  t h e  p l a n t i n g ,  h a r v e s t i n g ,  and  u s i n g  o f
c o r n  o c c u p y  a  m o s t  p r o m i n e n t  p l a c e ,  " 3 v e r y  g r e a t  I n t e r p r i s e  o f  a  
p e o p l e  i s  r e f l e c t e d  i n  i t s  r e l i g i o n , . . . T h e r e  a r e  no t i g e r  g o d s  
w h e re  t h e r e  a r e  no t i g e r s ,  a n d  no r i c e  g o d s  w h e r e  t h e r e  i s  no r i c e . "  
( 4 4 )
l a r g e l y
R e l i g i o n  o r i g i n a ô e a ^ b e c a u s e  o f  i t s  f u n c t i o n a l  v a l u e s ,  n o t  i t s  
I d e a t i o n ,  ( 4 5 )  I t  r u n s  d e e p  i n t o  t h e  i n s t i n c t i v e  o e h a v i o u r  o f  m an .  
I t  i s  t h e  b y - p r o d u c t  o f  m a n ' s  c o n t a c t  a n d  s t r u g g l e  w i t h  a n  a c t u a l  
e n v i r o n m e n t  i n t o  w h i c h  h e  t r i a d  t o  a d a p t  h i m s e l f .  As P r o f e s s o r  Toy 
s a y s  " R e l i g i o n  s p r i n g s  f r o m  t h e  human dem and f o r  h a p p i n e s s  a s  t h e
( 4 3 )  D u r k h e i m  & S w a in
E l e m e n t a r y  Fo rm s  o f  R e l i g i o u s  : j i f a ,  p .  2 2 3 ,
( 4 4 )  3 .  3 .  Aczes
T h e  P s y c h o l o g y  o f  R e l i g i o u s  E x p e r i e n c e ,  p ,  4 7 ,
( 4 5 )  3* A. Coe
The  P s y c h o l o g y  o f  R e l i g i o n ,  C h a p ,  7 .
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g i f t  o f  e x t r a - h u r a a n  p o w e r s '* .  ( 4 6 )
T h i a  e o o n o m lc  d e t e r m i n i s m  i s  s e e n  a l s o  i n  t h a  o r i g i n  o f  T e n -  
t o n i c  r e l i g i o n ,  i?e w i l l  c o n s i d e r  b r i e f l y  t h e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n  
o f  some o f  t h a  T e u t o n i c  g o d s .
T i n  was  a  g o d  c f  t h e  s k y .  On t h e  d a y  w h i c h  i s  named a f t e r  
t h i s  g o d  t h e  T e u t o n s  e n j o y e d  t h e  s p e c i a l  p r o t e c t i o n  o f  T i n  o v e r  
a s s e m b l i e s ,  j u d i c i a l  p r o c e d u r e s ,  w e d d i n g s ,  e t c ,
y p d a n . The  t e r m  i s  d e r i v e d  f rom  a n  I n d o - S u r o p e a n  t e r m .  I t  
d e s i g n a t e s  t h a  w i n d  g o d ,  7 o d a n  i s  t h e  god  o f  a g r i c u l t u r e ,  o f  w a r ,  
o f  p o e t r y ,  t h e  p r o g e n i t o r  o f  many f a m i l i e s .  I n  Sweden a  few  § s f s  
o f  c o r n  a r e  l e f t  i n  t h e  h u s k s  i n  t h e  f i e l d  f o r  t h e  h o r s e  o f  Wo- 
d a n ,  ( 4 7 )
D o n a r - T h o r , D o n a r  w as  a  p a t r o n  g o d  o f  a g r i c u l t u r e ,  T h o r  i s  
t h e  r u l e r  o f  t h e  a i r  a n d  r u l e s  e v e r  t h a  w i n d ,  l i g h t e n i n g ,  t h u n d e r ,  
r a i n ,  w e a t h e r ,  a n d  c r o p s ,  ” I n  t i m e s  o f  d a n g e r  h e  i s  t h e  p r o t e c t o r ;  
he  r e l i e v e s  d i s t r e s s ,  g r a n t s  f a v o r a b l e  w i n d s ,  b e s t o w s  v i c t o r y ,  c o n ­
s e c r a t e s  m a r r i a g e ,  a n d  i s  t h e  f r i e n d  o f  man'*, ( 4 8 )
A s t u d y  i n  t h e  r u m  o s e  o f  r e l i g i o n  a s  s t a t e d  by s c h o l a r s  a l ­
s o  i n d i c a t e s  t h e  e c o n o m ic  f u n c t i o n  o f  r e l i g i o n ,  F o l l o w i n g  a r e  a  
few  q u o t a t i o n s :
" T h e  r e a l  f u n c t i o n  o f  r e l i g i o n  i s  n o t  t o  make u s  t h i n k ,  t o  
e n r i c h  o u r  k n o w l e d g e ,  n o r  t o  a d d  t o  t h a  c o n c e p t i o n s  w h i c h  we owe
(46) C. H. Toy
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S t u d y  o f  R e l i g i o n ,  p .  2 ,
( 4 7 )  ? .  D .  0 .  do  La S a u s s a y o
T he  Heli^-’i o n  o f  t h e  T e u t o n s ,  p .  2 2 7 .
( 4 8 )  I b i d  237 .
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t o  s c i e n c e , • . , i t  i s  t o  make u e  a c t ,  t o  a i d  u s  t o  l i v e ” . ( 4 9 )
" T h e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  c o n s i s t s ,  n o t  i n  s e e k i n g  t o  u n d e r ­
s t a n d  G o d ,  h u t  i n  f e e d i n g  u p o n  h i m , "  ( 5 0 )
" I t  i s  t h a  r e a l m  ( r e l i g i o n )  w h e re  a l l  e n i g m a t i c a l  p r o b l e m s  
o f  t h e  w o r l d  a r e  s o l v e d ;  w h e r e  a l l  c o n t r a d i c t i o n s  o f  d e e p  m u s i n g  
t h o u g h t s  a r e  u n v e i l e d  a n d  a l l  p a n g s  o f  f e e l i n g  s o o t h e d . . . T h e  w h o l e  
m a n i f o l d  o f  human r e l a t i o n s ,  a c t i v i t i e s ,  j o y s ,  e v e r y t h i n g  t h a t  man 
v a l u e s  ^ n d  e s t e e m s ,  w h e r e i n  h e  s e e k s  h i s  h a p p i n e s s ,  h i s  g l o r y ,  a n d
h i s  p r i d e  a l l  f i n d  t h e i r  m i d d l e  p o i n t  i n  r e l i g i o n ,  i n  t h e
t h o u g h t ,  c o n s c i o u s n e s s  a n d  f e e l i n g  o f  God.  God i s  t h e r e f o r e  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  e v e r y t h i n g , , , , 3 y  m e a n s  o f  r e l i g i o n  man i s  
p l a c e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  c e n t e r ,  i n  w h i c h  a l l  o t h e r  r e l a t i o n s  
c o n v e r g e ,  a n d  i s  e l e v a t e d  t o  t h e  r e a l m  o f  h i g h e s t  f r e e d o m , '  w h i c h  
i s  i t s  own e n d  a n d  A im ."  ( 5 1 )
P r i n c i p l e  J a c k s  m akes  t h o  same p o i n t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  c o n ­
c e r n i n g  t h e  p u r p o s e  o f  r e l i g i o n .  He c l a i m s  t h a t  C h r i s t i a n i t y  b r i n g s  
t h e  m y s t e r i e s  o f  l i f e  t o  a  f o c u s ,  r e v e a l s  t o  u s  t h e  g r i m  r e a l i t i e s  
we m u s t  c o n f r o n t .  B u t  w i t h  t h i s  i t  r e v e a l s  s o m e t h i n g  g r e a t e r  t h e  
d i v i n e  w i t h i n  u s  w h i c h  g i v e s  u s  t h a  f a i t h , c o u r a g e  a n d  s t r e n g t h  t o  
w i n  d e s p i t e  a l l  d i f f i c u l t i e s .  ( 5 2 )
T h a t  r e l i g i o n  i s  c o n n e c t e d  w i t h  a n d  i n t e r w o v e n  i n t o  l i f e ' s  m o s t  
v i t a l  i n t e r e s t s  i s  s e e n  a l s o  i n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  r e l i g i o n  h a s  b e e n  
d e f i n e d  b y  m a n y .  He w i l l  e x a m i n e  a  few :
(49 )  Durkheim
E l e m e n t a r y  Eorms o f  H e l i g i o n ,  p .  4 1 6 ,
p g y o h o l o g i c a l  S t u d y  o f  R e l i g i o n ,  p .  3 0 .
(5 1 )  I b i d ,  p .  344 .
( 5 2 )  1 .  - .  J a c k s
R e l i g i o u s  P e r p l e x i t i e s ,  pp. 3 9 -4 1 ,
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" R o l i g i c n  i a  a  p a t h o l o g i c a l  i n a n i f a e t a t i o n  o f  t h e  p r o t e c t i v e  
f a n c t i o n , ” ( 5 3 )  "The e s s e n c e  o f  t h e  r e l i g i o u s  e m o t i o n s  c o n s i s t s  
i n  t h a  f e e l i n g  o f  a b s o l u t e  d e p o n d e n c e . " ( 5 4 )  " R e l i g i o n  i s  t h e  w or­
s h i p  o f  h i g h e r  p o w e r s  f r o m  a  s e n s e  o f  n e e d . "  ( 5 5 )  " T h e  c o n s e r v a ­
t i o n  o f  v a l u e  i a  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  a z l o m  o f  r e l i g i o n , "  ( 5 6 )  "R e ­
l i g i o n  i s  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  h i g h e s t  s o c i a l  v a l u e s . " ( 5 7 )  
" R e l i g i o n  i s  t h e  sum t o t a l  o f  b e l i e f s ,  a a n t i n e n t s  a n d  p r a c t i c e s ,  
i n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l ,  w h i c h  h a v e  f o r  t h e i r  o b j e c t  a  p o w e r  w h i c h  
man r e c o g n i z e s  a s  s u p r e m e ,  o n  w h i c h  ho d e p e n d s  a n d  w i t h  w h i c h  h a  
c a n  e n t e r  ( o r  h a s  e n t e r e d )  i n t o  r e l a t i o n . "  ( 5 8 )  " I t  i s  a  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  c o n s c i o u s  d e p e n d e n c e  o n  h i g h e r  p o w e r s . , . . I t  c o n s e r v e s  a l l  
t h e  v a l u e s  w h i c h  g i v e  w o r t h  a n d  m o a n i n g  t o  l i f o . "  ( 5 9 )  " T h e  e n d e a ­
v o r  t o  s e c u r e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  s o c i a l l y  r e c o g n i z e d  v a l u e s  t h r o u g h  
s p e c i f i c  a c t i o n s  t h a t  a r e  b e l i e v e d  t o  e v o k e  some a g e n c y  d i f f e r e n t  
f ro m  t h a  o r d i n a r y  ego o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  f r o m  o t h e r  m e r e l y  hu ­
man b e i n g s ,  a n d  t h a t  i m p l y  a  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e  u p o n  t h i s  a g e n ­
c y . "  ( 6 0 )  " I n  a l l  r e l i g i o n  t h e  -^^ndeavor i s  m ad e ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  
t h e  e x a l t e d  c o w e r  w h i c h  man a d o r e s ,  t o  s o l v e  t h e  c o n t r a d i c t i o n  i n
f
w h i c h  m an  f i n d s  h i m s e l f  a s  a  p a r t  o f  t h a  n a t u r a l  w o r l d ,  a n d  a s  a
( 5 3 )  G i u s e p p e  S a r g i ,
( 5 4 )  S c h l a i e r m a c h e r .
( 5 5 )  î l e n s i e s .
( 5 6 )  H o f f d i n g .
( 5 7 )  A m es .
( 5 9 )  S o p e r .
( 5 9 )  P r o f e s s o r  3 .  D. d o p e r
D e f i n i t i o n s  two t o  s e v e n  a r e  q u o t e d  f r o m  " T h e  R e l i g i o n s  o f  
Liankind", pp. 1 5 - 2 6 .
( 6 0 )  ,7. I -  b r i g h t
Q u o t e d  b y  R o p k i n s  " T i ls t o r y  o f  R e l i g i o n " ,  p .  2 .
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s p i r i t u a l  p e r s o n a l i t y ,  w i i lch  m a k e s  t h e  c l a i m  t o  r u l e  n a t u r o , ” ( 6 1 )  
" I n  t h e  b r o a d e s t  a n d  m o a t  g e n e r a l  t e r m s  p o s s i b l e  o n e  m i g h t  s a y  t h a t  
r e l i g i o u s  l i f e  c o n s i s t s  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i a  a n  u n s e e n  o r ­
d e r  a n d  t h a t  o u r  s u p r e m e  g o o d  l i e s  i n  h a r m o n i o u s l y  a d j u s t i n g  o u r ­
s e l v e s  t h e r e t o .  T h i s  b e l i e f  a n d  t h i s  a d j u s t m e n t  a r e  t h e  r e l i g i o u s  
a t t i t u d e  o f  t h e  s o u l . ” f 6 2 )  " R e l i g i o n  r e s t s  a b o v e  a l l  u p o n  t h e  n e e d  
o f  man t o  r e a l i z e  a n  h a r m o n i o u s  s y n t h e s i s  b e t w e e n  h i a  d e s t i n y  a n d  
t h e  o p p o s i n g  i n f l u e n c e s  he  m e e t s  i n  t h e  w o r l d . "  ( 6 3 )  "A c o m m erc e ,  
a  c o n s c i o u s  a n d  w i l l e d  r e l a t i o n  i n t o  w h i c h  t h e  s o u l  i n  d i s t r e s s  e n ­
t e r s  w i t h  t h e  m y s t e r i o u s  p o w e r s  o n  w h i c h  i t  f e e l s  t h a t  i t  a n d  i t s  
d e s t i n y  d e p e n d . "  ( 6 4 )  " R e l i g i o n  i s  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  o u r  p r a c t i ­
c a l  r e l a t i o n  t o  a n  i n v i s i b l e ,  s p i r i t u a l  o r d e r , . "  ( 6 5 )
R a c h  ' o f  t h e s e -  d é f i n i t i o n s  : c o n t a i n s ,  ' . t  s u c h  w o r d s  a s  " p r o ­
t e c t i o n " ' ,  " d e p e n d e n c e " , " n e e d " ,  " c o n s e r v a t i o n  o f  v a l u e s " ,  " s o l u t i o n  
o f  L i f e ' s  p r o b l e m s " ,  " h a r m o n i o u s  a d j u s t m e n t s  o f  s y n t h e s i s " .  T h e s e  
d e f i n i t i o n s  i l l u s t r a t e  w h a t  i s  m e a n t  whon we s a y  t h a t  r e l i g i o n  i s  
a n  e c o n o m i c  i n s t r u m o n t .  I t s  o r i g i n .  I t s  d e v e l o p m e n t ,  i t s  m o d e r n  
f u n c t i o n ,  p u r p o s e ,  and  m e a n i n g ,  a l l  i n d i c a t e  t h a t  r e l i g i o n  s p r i n g s  
f ro m  t h e  human q u e s t  f o r  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  l i f e .  T h i s  c o n c e p ­
t i o n  o f  t h a  n a t u r e  o f  r e l i g i o n  m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  u s  t o  a c c o u n t  
f o r  t h e  u n i f o r m i t y  i n  p r i m i t i v e  r e l i g i o n s .  T h ey  w e re  much t h e  same 
b e c a u s e  t h e  p r o b l e m s  t h e y  c o n f r o n t e d  w o r e  much t h e  sam e.  I t  i s  b e -
( 6 1 )  R i t s c h l .
(62)  ym. James
By L e u b a ,  "A P s y c h o l o ^ r i c a l  S t u d y  o f  R e l i g i o n " ,  p .  3 0 .
( 6 3 )  R e v i l l a .
( 6 4 )  S a b a t i e r .
Q u o î a d  b y  L e u b a ,  "A P s y c h o l o g i c a l  S t u d y  o f  R e l i g i o n , " p .  3 0 .
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c a u s e  r e l i g i o n  l e  f u n c t i o n a l  a n i  n e t  n e r e l j  i d e a t i o n a l  t h a t  t h e y  
d i f f e r e n t i a t e  I n  l a t e r  d e v e l o p m e n t ,  On@ r e l i g i o n  t a k e s  o n  a  fo rm  
w h i c h  m a r k s  i t  o f f  a s  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  f ro m  è ! î i  o t h e r s  o e c a u s e  
t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  i t  f i n d s  i t s e l f  c a l l s  f o r t h  a  d i f f e r e n t  t y p e  
o f  r e s p o n s e .
I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  some o f  t h e  g r e a t  r e l i g i o n s  o f  t h e  w o r l d  
t h e  same p r i n c i p l e  i s  e v i d e n t .  I n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  H e b r e w s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  g r e a t e s t  r e v i v a l s  i n  r e l i g i o n  f o l l o w e d  t h e  g r e a t e s t  c r i ­
s e s .  T ha  M a c c a b a e m u p r i s i n g  i s  p e r h a p s  o n e  o f  t h o  b e s t  i l l u s t r a t i o n s  
we c a n  f i n d .  T h e  o p p r e s s i o n  f r o m  A n t i o c h u s  B p i p h a n e s ,  t h o  S y r i a n  
r u l e r ,  b e c a m e  u n b e a r a b l e .  Y e t  i n  t h e  f a c e  o f  i m p o s s i b l e  o d d s ,  a  
s m a l l  g r o u p  r o s e  u p  a g a i n s t  a  m i g h t y  e m p i r e  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  
Yahweh w o u l d  come t o  t h e i r  a s s i s t a n c e .  P e r s e c u t i o n  d r o v e  them  t o  
t h e i r  d e i t y  f o r  r e l i e f .  I t  p r o v e s  t h e  o l d  a d a g e  t h a t  " l î a n * a  e x t r e m ­
i t y  i s  G o d ' s  o p p o r t u n i t y ” .
I l l u s t r a t i o n s  o f  t h i s  a r e  f o u n d  i n  t h e  d o v n l o p m e n t  o f  t h e  C h r i s ­
t i a n  r e l i g i o n  o f  A m e r i c a .  T e a r  o f  w i l d  b e a s t s ,  s a v a g e s ,  an d  e s p e ­
c i a l l y  s t a r v a t i o n ,  b r o u g h t  on  a  g r e ^ t  r e l i g i o u s  r e v i v a l  i n  t h e  y e a r  
1 8 0 0 ,  i n  How E n g l a n d .  ( 6 6 )  I n  1857  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r p e r i e n c e d  a  
g r e a t  r e l i g i o u s  r e v i v a l .  H i s t o r y  show s  t h a t  j u s t  a t  t h a t  t i m e  t h e  
c o u n t r y  was  f a c i n g  a  c r i s e s .  B a n k s  w e r e  c l o s e d  a n d  f a m i l i e s  w e r e  
r u i n è d .  A f i n a n c i a l  p a n i c  s w e p t  t h r o u g h  t h e  c o u n r t y .  I m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h i s  a  l a y - m i s s i o n a r y ,  J e r e m i a h  0 .  L a m p h i e r ,  s t a r t e d  a  r e ­
v i v a l  i n  Yew ï o r k ,  w h i c h  s w e p t  o v e r  a l m o s t  a l l  t h e  g r e a t  c i t i e s  o f  
New E n g l a n d .  ( 6 7 )
f 66  Î t  #Prinltive T r a i t s  i n  Beliglous R e v i v a l s ,  p p .  3 - 9 .
( 67)  I b i d ,  p .  6 .
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T h u s  t h e r e  i s  a  s t r i k i n g  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  o n e ’ s  m a t e r i a l  
e n v i r o n m e n t  a n d  h i s  r e l i g i o u s  a t t i t u d e ,  R e l i g i o u s  d é v o t i o n  
r r f t e i L - r x s e a .  ànd:/ £ a l ' l a : - w l ' t h  t h e - - t ô t o c k  m a r k é t s * ' , , / h a t  a b o u t
t h e  p r e s e n t ?  Wa f i n d  o u r s e l v e s  I n  a n  e r a  o f  u n s u r p a s s e d  m a t e r i a l  
p r o s p e r i t y .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  b y  f a r  t h e  w e a l t h i e s t  n a t i o n  i n  
t h e  w o r l d .  T h e  d e a t h  r a t e  h a s  b e e n  g r e a t l y  r e d u c e d ,  7 e  f e a r  f e w  
o f  t h e  s e v e r a l  t h i n g s  w h i c h  w e r e  s o u r c e s  o f  c o n s t a n t  d a n g e r  t o  o u r  
a n c e s t o r s .  T h e r e f o r e  we h a v e  l e s s  o f  a  s e n s e  o f  n e e d  o f  God, Re­
l i g i o n  h a s  l o s t  some o f  i t s  s t i m u l i .  S o c i a l  a n d  e c o n o m ic  c h a n g e s  
r a d i c a l l y  m o d i f y  t h e  f u n c t i o n  a n d  m e a n i n g  o f  r e l i g i o n ,
A g r o u p  o f  r e l i g i o u s  w o r k e r s  a n d  p r o f e s s o r s  f r o m  t h e  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  o f  t h e  n o r t h w e s t  h e l d  a  c o n f e r e n c e  a t  S e a b e c k ,  Wash­
i n g t o n ,  i n  J u n e  1 9 ü 5 .  I n  a  s e r i e s  o f  o n e  h o u r  d i s c u s s i o n s  t h e  f o l ­
l o w i n g  q u e s t i o n  w a s  c o n s i d e r e d :  "Do s t u d e n t s  f e e l  a  n e e a  o f  God a s  
t h e y  f o r m e r l y  d i d " ?  T h e  a l m o s t  u n a n im o u s  j u d g m e n t  was t h a t  t h e y  d i d  
n o t .  T h e n  t h e  q u e s t i o n  w as  a s k e d ,  "Why i s  t h i s  s o " ?  S e v e r a l  r e a ­
s o n s  w e r e  g i v e n  u p o n  w h i c h  t h e r e  was xome ' l i f f e r e n c e  o f  f e e l i n g .
But  when t h e  i d e a  was a d v a n c e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  so  much o f  e v -  
' i r y t h l n g  e l s e  i n  t h e  way  o f  m a t e r i a l  c o m f o r t s  t h a t  t h e y  f e l t  no n e e d  
f o r  God,  e v e r y o n e  a c c e p t e d  i t .  One s t u d e n t  f r o m  I n d i a  s t a t e d  t h a t  
i t  was  h i s  b e l i e f  t h a t  t h i s  c o u n t r y  was s o  c r o w d e d  w i t h  t h a  m a t e r i a l  
t h i n g s  o f  l i f e  t h a t  t h e r e  was  no room l e f t  f o r  t h e  s p i r i t u a l .
I n  1 9 2 4  a  s t u d e n t  c i r c u l a t e d  a  q u e s t i o n n a i r e  among t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  w i t h  a  v i e w  t o  f i n d i n g  o u t  s o m e t h i n g  
c o n c e r n i n g  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
One t h o u s a n d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c i r c u l a t e d  a n d  560  w e re  r e t u r n e d .
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T he  r e s u l t s  w e r e  p r é s e n t e  I t o  t h o  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  u n i r e r s i t y  
r e l i g i o u s  w o r k e r s  i n  C h i c a g o  i n  1 9 2 4 .  The  p a p e r  s t a t e d  t h a t  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  s t u d e n t s  h a d  rnuch t o  do w i t h  t h e i r  a t t i t u d e  t o ­
w ard  t h e  c h u r c h ,  " S e l f - s u p p o r t i n g  s t u d e n t s  go t o  c h u r c h  c o r e  t h a n  
t h o s e  who a r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e i r  p a r e n t s ,  a n d  t h o s e  who h a v e  t h e i r  
own c a r s  u p o n  t h e  cam pus  go  much l e s s  t h a n  a n y  g r o u p . "  ( 6 8 )
I f  i t  i s  t r u e  t h a t  " ' ! a n * s  e x t r e m i t y  i s  G o d ' s  o p p o r t u n i t y , "  i t  
s e e m s  t r u e  a l s o  t h a t  " l i a n ' s  p r o s p e r i t y  i s  G o d ' s  e x t r e m i t y ” .  Amid 
a n  a b u n d a n c e  o f  m a t e r i a l  c o m f o r t s  t h e  m o d e r n  man d o e s  n o t  f e e l  h i s
need  n o r  t h e  r e a l i t y  o f  G od ,  T h e  e l . u s e n t  o f  f e a r  i s  a  s t i m u l a n t  t o
r e l i g i o n .  T h e  m o d e r n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  f e ^ r s  a l m o s t  n o t h i n g .  Re­
l i g i o n  t h r i v e s  on  h a r d s h i p .  T he  m o d e r n  s t u d e n t  r e s t s  c o m f o r t a b l y  
i n  t h e  l a p  o f  l u x u r y .  R e l i g i o n  s p r i n g s  f ro m  a  s e n s e  o f  n e a - i .  The 
s t u d 3 n t  l o d a y  —a n t s  f o r  no n e c e s s i t y .  T h e s e  f a c t o r s  a r e  i m p o r t a n t  
In  t h e  m o u l d i n g  o f  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  a n d  t h o u g h t  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .
4 .  P r e s e n t  T e n d e n c i e s  i n  R e l i g i o n
( a )  M o d ern  R e l i g i o u s  C o n t r o v e r s y  
T he  r e l i g i o u s  t h o u g h t  o f  t h e  m o d e rn  s t u d e n t  i s  b o u n d  t o  b e  a f ­
f e c t e d  b y  t h e  s h a r p  c o n t r o v e r s y  t h a t  h a s  a g i t a t e d  t h e  c h u r c h e s  o f  
A m e r i c a  s i n c e  t h e  l a t e  w a r .  The E p i s c o p a l  C h u r c h  h a s  e x c o m m u n i c a t ­
ed o n e  o f  i t s  o f f i c i a l s .  B i s h o p  Atn. l i .  B row n ,  The  B r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  U. 3 .  A.  i n v i t e d  D r .  R a r r y  3 .  F o s d i c ) ^  t o  e i t h e r  s u b s c r i b e  t o
t ^ e  c r e e d  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  G h uroh  o r  l e a v e  I t .  D r .  F o s d i o k  l e f t
t h e  c h u r c h .  T h e  B a p t i s t  C h u r c h  h a s  had  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  o v e r
( 5 8 )  " C h r i s t i a n  é d u c a t i o n ” , p p .  2 G 8 -S 7 8 ,
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t ’l.e aame n a t t e r .  A c o m r o l s s io ' i  vras c r e a t e d  t o  s t u d y  t h s  p r o b l e m  a n d  
h a d  t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  p l a c e d  a t  i t s  d i s p o s a l .
T h i s  C o n t r o v e r s y  h a s  t e n d e d  t o  p o p u l a r i z e  r e l i g i o n .  H e l i g l o n  
h a s  b e c o m e  " n e w s "  f o r  t h e  s e c u l a r  p r e s s .  M a g a z i n e s  w h i c h  u n t i l  t h e  
l a t e  wap  g a v e  p r a c t i c a l l y  no p l a c e  t o  t h e  r e l i g i o u s  q u e s t i o n  now h a v e  
r e g u l a r  d e p a r t m e n t s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  r e l i g i o u s  t o p i c s .  The La­
d l e s  Home J o u r n a l  now h a s  a  d e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n .  A c o m m u n i c a t i o n  
f ro m  C o l l i e r ' s  t o  t h e  c l e r g y m e n  c f  t h e  c o u n t r y  r e a d s  a s  f o l l o w s :
" T h e r e  i s  a  g r a t i f y i n g  i n c r e a s e  o f  p o p u l a r  i n t e r o a t  i n  t h e  B i ­
b l e ,  30 much 30 t h a t  C o l l i e r ' s  p r o p u s e s  t o  p u b l i s h  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  i s s u e  o f  Hovem oor  ^ l a t  a  s e r i e s  o f  s e v e r a l  a r t i c l e s  p r e s e n t i n g  
t o  t h e  a v e r a g e  n a n  a  s u g g e s t i o n  o f  t h e  w e a l t h  o f  g o o d  l i t e r a t u r e  a n d  
human i n t e r e s t  w h i c h  t h i s  g r e a t e s t  o f  a l l  l i b r a r i e s  c o n t a i n s .  The 
a r t i c l e s  a r e  b e i n g  w r i t t e n  by  B r u c e  B a r t o n  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  em­
i n e n t  a u t h o r i t i e s . One o f  t h e  a r t i c l e s  w i l l  d e a l  w i t h  "Ton 
O r e - t e s t  Hen i n  t h e  B i b l e *  a n d  a n o t h e r  w i t h  t h e  *Ton G r e a t e s t  yomen 
i n  t h e  B i b l e * " .
T h e  r e c e n t  S c o p e ' s  T r i a l  i n  L a y t o n .  T e n n e s s e e ,  h a s  d o n e  much t o  
a r o u s e  a n  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o u s  t h o u g h t .  Trorn c o a s t  to  c o a s t  a  d e ­
t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h i s  t r i a l  was  c a r r i e d  o n  t h e  f r o n t  p a g e s  o f  t h e  
s e c u l a r  p r e s s .  T h a t  t h i s  m o d e r n  c o n t r o v e r s y  i n  r e l i g i o n  i s  m a k in g  
i t s  i n f l u e n c e  f e l t  i n  t h e  t y p e  o f  b o o k s  r o a d  i s  s e e n  i n  a  b u l l e t i n  
c a l l e d  " A b o u t  R e l i g i o u s  B o ok s"  w h ic h  i s  { j u b l i s h e d  by  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C h i c a g o  P r e s s .  I n  t h e  A u g u s t  i s s u e  f o r  1925 t h e r e  i s  a n  a r t i c l e  
p u b l i s h e d  o n  t h e  f r o n t  p a g e  w h i c h  i s  h e a d e d :  " E v o l u t i o n  T r i a l  I n ­
c r e a s e s  Demand f o r  D e s i r a b l e  R e l i g i o u s  B o o k s " .
One o f  t h e  d i r e s t  w a y s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  h a v e  f e l t  t h i s
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m o d e m  c o n t r o v e r s y  l a  th r o u g h ,  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  w r i t t e n  oy  t h e  
l a t e  '.71111am J e n n i n g s  B r y a n .  T h e s e  l e t t e r s  w e r e  w r i t t e n  t o  p r o f e s ­
s o r s  i n  B i o l o g y  i n  o u r  s t a t e  s c h o o l s ,  a n d  t h e y  w e r e  u r g e d  t o  r e a d  
th e m  t o  t h e i r  s t u d e n t s .  T h e y  w e r e  r e a d  t o  t h e  u t u d e n t a  i n  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  l ion  t a n a .  I t  i s  s a f e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e y  w e r e  r e a d  i n  
many o t h e r  S t a t e  U n i v e r s i t i a a .
f b )  S t u d e n t  C o n f e r e n c o a
A f a c t o r  w h i c h  i s  e x e r t i n g  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  r e ­
l i g i o u s  t h i n k i n g  o f  A m e r i c a n  s t u d e n t s  i s  t h e  many i n t e r - c o l l e g i a t e  
c o n f e r e n c e s  h e l d  e a c h  y e a r  o v e r  t h e  c o u n t r y .  E v e r y  y e a r  t h e r e  i s  
a  p i l g r i m a g e  o f  s t u d e n t s  t o  B l u e  R i d g e , R .  C , ;  B l a i f s t o w n ,  S i l v e r  
Bay ,  IT. Y. ; F i n g ' s  l l o u n t & i n ,  H o l l i s t e r ,  S a a b e o k ,  W a s h i n g t o n ;  A s i -  
l o m a r ,  C a l i f o r n i a ;  L ak e  G e n e v a ,  W i s c o n s i n .  T h o s e  a n n u a l  c o n f e r e n c e s  
h a v e  f r o m  o n e  h u n d r e d  t o  o n e  t h o u s a n d  s t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e .  F o r  
a b o u t  t e n  d a y s  t h e y  s t u d y  s o c i a l  and i n d i v i d u a l  p r c o l o m s  f r o m  t h e  
C h r i s t i a n  p o i n t  o f  v i e w .  They  h e a r  t h e  g r e a t e s t  s p e a k e r s  o n  r e l i ­
g i o n  f r o m  b o t h  A m e r i c a  a n d  G r e a t  B r i t a i n .
T h e s e  s t u d e n t s  a r e  o u r  ' u t u r e  e n g i n e e r s ,  l a w y e r s ,  m e d i c a l  d o c ­
t o r s ,  b u s i n e s s  m en ,  e t c .  T h e y  r e p r e s e n t  p r a c t i c a l l y  a l l  o u r  d e n o m i ­
n a t i o n s  b o t h  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t .  I n  1G22-B3 3200  men a t t e n d e d  
t h e s e  s t u d e n t  c o n f e r e n c e s  f ro m  4 5 0  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  s t u d e n t  c o n f e r a n c o s  i s  n o t  l i m i t e d  t o
t h e  n u m b e r s  i n  a t t e n d a n c e .  T h e s e  t h o u s a n d s  o f  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  i n ­
s t r u c t e d  how t o  s t a r t  and  c o n d u c t  b i b l e  d i a c u s a i o n a l  g r o u p s  i n  t h e  
f r a t e r n i t i e s  a n a  d o r m i t o r i e s  when  t h e y  r e t u r n  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e
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s c h o o l s .  T h e y  h a v e  b e e n  i n s p i r e d  b y  b o t e S  s p o a k o r s  t o  e n l i s t  t h e  
i n t e r e s t  o f  s t u d e n t s  i n  " r e d i s c o v e r i n g  t h e  r e l i g i o n  o f  J e s u s " ,  The  
Y. IT. 0 .  A . ,  w h i c h  i s  n o t  t h e  o n l y  . C h r i s t i a n  o r g a n i s a t i o n  i n  o u r  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  h a s  a  m e m b e r s h i p  o f  SO,CCO s t u d e n t s  i n  
700 l o c a l  o r g a n i z a t i o n s .  I t  i s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e s  o f  t h i s  
m ovem ent  t o  s t i m u l a t e  r e l i g i o u s  t h i n k i n g *  T h e n  t h e r e  i s  t h e  Y, W,
C,  A, a n d  t h e  s e v e r a l  d e n o m i n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  w h ic h  a r e  w o r k ­
i n g  w i t h  t h e  s t u d e n t s .
A n o t h e r  n a t i o n a l  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  i s  t h e  S t u d e n t  V o l u n t e e r  
M ovem en t .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  h a s  a s  i t s  p u r p o s e  zhe  - n l i s t m e n t  o f
s t u d e n t s  i n  t h e  c a u s e  o f  f o r e i g n  m i s s i o n s .  The S t u d e n t  V o l u n t e e r  
h a s  g r o w n  u n t i l  a t  i t s  l a s t  c o n v e n t i o n ,  h e l d  i n  1 9 S4 ,  o v e r  6 0 0 0  s t u ­
d e n t s  f ro m  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  w e r e  i n  a t t e n d a n c e .  The  l o c a l  g r o u p s  
on  t h e  c a m p u s e s  b e l o n g  bo no d e n o m i n a t i o n a l  o r  s e c t a r i a n  o r g a n i z a t i o n .  
They a r e  n o n - d e n o r a i n a t i o n a l  a n d  m e e t  u s u a l l y  t w i c e  a  m o n th  f o r  t h e  
s t u d y  o f  w o r l d  n e e d s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  I n  t h e  
s h o r t  h i s t o r y  o f  t h i s  m ov em en t  o v e r  9000  s t u d e n t s  h a v e  s a i l e d  t o  f o r ­
e i g n  f i e l d s  o f  s e r v i c e .  ( 6 9 )
T h e  v a r i o u s  l e a d i n g  d e n o m i n a t i o n s  l iav e  i n  rocen fc  y e a r s  d e v e l o p ­
ed o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a v e  a s  t h e i r  p u r p o s e  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
C h t i s t i a n  t h o u g h t  a n d  l i f e ,  dome o f  t h e  d e n o m i n a t i o n s  h a v e  p e r f e c t ­
ed n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  h a s  i t s  
ITswmnn C l u b ;  t h e  M e t h o d i s t  S n i s c o p a l  C h u r c h  i t s  L e s l e y  C l u b ;  t h e  L u -  
t h e r . a n  C l u b ;  t h e  T u i s c o p a l  C l u b .  T h e s e  m o v e m e n t s  a r e  y o u n g  b u t  h a v e  
g ro w n  a t  a  r a p i d  r a t e  s i n c e  t h e  l a t e  w a r .
f 5 9 )  C h r i o t i a n  E d u c a t i o n ,  O c t o o a r  .-2, 1 9 2 5 ,  P .  3 2 .
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T ho  Yo’J t h  l î o v s n o n t  h a s  o r n r e s Q a d  i t s e l f  i n  d e n o m i n a t i o n a l  s t u ­
d e n t  c o n f e r o n c e s .  The s t u d e n t s  o f  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  
m a t  a t  L o u i s v l l l o  E e n t u c k j  i n  A p r i l  o f  1224  f o r  a  n a t i o n a l  c o n f e r ­
e n c e .  O v e r  500 s t u d e n t s  w e r e  p r e s e n t  f r o m  122  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r ­
s i t i e s  T7ith e v e r y  s t a t e  i n  t h e  ITnion r o p r e s e n t e d  b u t  Few J e r s e y .  ( 7 0 )  
I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 2 4  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  U . S . A .  
p u t  o n  a  s i m i l a r  c o n f e r e n c e  a t  Camp G r a y ,  M i c h i g a n .  T h a t  t h e  c o n ­
f e r e n c e  h a d  i t s  o r i g i n  among t h e  s t u d e n t s ,  t h a t  i t  was  s t u d e n t  c o n ­
t r o l l e d ,  a n d  t h a t  t h e r e  w as  t h e  u t m o s t  f r a n k n e s s  i n  t h e  d i s c u s s i o n  
w h i c h  p r e v a i l e d ,  w i l l  b e  s e e n  when  we f i n d  t h a t  i n  t h e i r  r ecom m end a ­
t i o n s  a r e  s t a t e m e n t s  c c n e s r n i n g  p o o r  p r e a c h i n g ,  m i s s t a t e d  c r e e d s ,  
o v e r  c o n s e r v a t i s m ,  e t c ,
Tho n e x t  s t e p  i n  t h i s  d e v e l o p m e n t  i s  s e e n  I n  t h e  p r e s e n t  move­
m e n t  f o r  a  T r e a t  n a t i o n a l  i n t e r - d e n o m i n a t i o n a l  s t u d e n t  c o n f e r e n c e  
t o  b e  h e l d  i n  E v a n s t o n ,  I l l i n o i s  I n  D ece m b er  o f  1 9 2 5 .  E x p e c t a t i o n s  
a r e  s u c h  a s  t o  l e n d  th em  t o  s e t  s l i m i t  t o  t h e  r e g i s t r a t i o n ,  w h i c h  
i s  14CC. O n ly  s t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d ;  t o  t h e  m a i n  f l e e r  a n d  o n l y  s t u ­
d e n t s  c a n  h a v e  p a r t  I n  t h e  d i s c u s s i o n s .  R e l i g i o u s  w o r k e r s  s u c h  a s  
U n i v e r s i t y  P a s t o r s ,  Y. M. C .  A. S e c r e t a r i e s ,  e t c . , n a y  s i t  i n  t h e  
g a l l e r y  b u t  Have  no p a r t  i n  t h e  l i s c u s s l o n s .
( o )  The S c h o o l  o f  R e l i g i o n  M ovem ent  
T h e  l e a d e r s h i p  i n  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h e s  o f  A m e r ic a  h a v e  coma 
t o  a  k e e n  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  n e e d  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i n  o u r  
t a x  s u p p o r t e d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  S i n c e  p u b l i c  m o n ey s  c a n ­
n o t  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d v a n c i n g  a n y  r e l i g i o u s  p r o j o c t ,
( 7 0 )  Christian E d u c a t i o n ,  A p r i l  1 9 2 5 ,  p .  2 7 3 .
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t h e r e  h a s  d e v e l o p e d  a  n iovoment  w h i c h  i s  b r i n g i n g  s c h o o l s  o f  l e i i -  
g i o n  a d j a c e n t  t o  t h e  c a m p u s e s  o f  o u r  s t a t e  s c h o o l s .  T h e  o c h c o l  o f  
r e l i g i o n  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  S t a t e  ' J n i v o r s i t j  o f  M o n ta n a  i s  a  f a i r  
o x a m p le  o f  w h a t  h a s  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  i n  s e v e r a l  o t h e r  u n i v e r s i t y  
c e n t e r s .  The  s c h o o l  i s  f i n a n c e d  f ro m  p r i v a t e  s o u r c e s .  T he  U n i v e r ­
s i t y  a c c e n t s  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  c r e d i t s  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  R e l i ­
g i o n  w h i c h  a r e  a p p l i e d  t o w a r d  a  d e g r e e .  S i m i l a r  s c h o o l s  h a v e  b e e n  
o r g a n i s e d  a t  S t a t e  S c h o o l s  i n  O r e g o n ,  O k la h o m a ,  I l l i n o i s ,  O h i o ,  
F a n s a s ,  M i s s o u r i ,  lo v /a ,  a n d  h o r t h  D a k o t a .  I’ho s t u d e n t s  who t a k a  
w o r k  i n  t h e s o  i n s t i t u t i o n s  a r e  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  t h e y  a r e  c u r  f u ­
t u r e  l e n d e r s  i n  v e r i o u s  " s e c u l a r "  w a l k s  o f  l i f e .
T he  f u t u r e  o f  t h o s e  s c h o o l s  i s  v e r y  h o p e f u l .  An o r g a n i z a t i o n  
h a s  b e e n  p e f f e c t a d  c a l l e d  t h e  ' - n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  S c h o o l s  o f  Re­
l i g i o n " .  The o r g a n i s a t i o n  h a s  h a d  t h e  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  o f  P r o ­
f e s s o r  C h a r l e s  P o s t e r  " o a t  o f  Y a l e  u n t i l  h i s  r e c e n t  d e a t h .  On i t s  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  a r e  man o f  n a t i o n a l  p r o m i n e n c e .  Among i t s  o b ­
j e c t i v e s  a r e ;
( 1 )  To make a  c a r e f u l  s t u d y  c f  t h e  r e l i g i o u s  r e s o u r c e s  o f  
c e r t a i n  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  a n d ,  on  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s u r v e y ,  t o  a i d  
I n  f o r m u l a t i n g  p l a n s  a n d  i n  d e v e l o p i n g  a  t h o r o u g h l y  e q u i p p e d  u n d e r ­
g r a d u a t e  s c h o o l  o f  r e l i g i o n  a t  o ne  o r  m ore  o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  
c e n t e r s .
( 2 )  To i n v e s t i g a t e  a n d  t o  a i d  I n  c o o r d i n a t i n g  t h e  r e s o u r c e s  
o f  t h e s e  c e n t e r s  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  l e a d e r s  f o r  s o c i a l  a n d  r e l i ­
g i o u s  s e r v i c e  i n  f i e l d s  f o r  w h i c h  a t  p r e s e n t  t h e r e  i s  no a d e q u a t e  
p r o v i s i o n .
( 3 ) To d e v e l o p  p l a n s  f o r  l e c t u r e s h i p s  o n  r e l i g i o n  a n d  i t s
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p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  a n i  t o  c o o p o r a n - a  I n  s e c u r i n g  l e c t u r e r s  f o r  
t h e  s c h o o l s  o f  r e l i g i o n .
f 4 )  To p r e p a r e ,  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  l e a d i n g  a u t h o r i ­
t i e s  i n  e a c h  f i e l d ,  two s e l e c t e d  b i b l i o g r a p h i e s , o n e  o f  f i v e - h u n d r e d  
a n d  a  s e c o n d  o f  f i f t e e n - h u n d r e d  o f  the» m o s t  i m p o r t a n t  b o o k s  i n  t h e  
f i e l d  o f  r e l i g i o n .
( 5 )  T h r o u g h  t h e  w o r k  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  c o m m i s s i o n  t o  d e f i n e  
c o u r s e s  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d y  p r e p a r a t o r y  t o  l a y  a nd  p r o f e s s i o n a l  
r e l i g i o u s  l e a d e r s h i p .
( 6 )  To s e c u r e  f u n d s  t o  e s t a b l i s h  n a t i o n a l  f e l l o w s h i p s  i n  r e ­
l i g i o n  t h a t  w i l l  e n a b l e  m a t u r e  s t u d e n t s  o f  m a r k e d  p e r s o n a l  a n d  s c h o ­
l a r l y  a b i l i t y  t o  do a d v a n c e d  w o r k  a t  t h e  b e a t  e d u c a t i o n a l  c e n t e r s  i n  
p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  r e l i g i o n .
( 7 )  To i s s u e  b u l l e t i n s  p r e s e n t i n g  t h e  r e l i g i o u s  p r o b l e m s  o f  
t h e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  a n d  p r a c t i c a l  c o n t r i b u t i o n s  t o ­
w a r d  t h e i r  s o l u t i o n .  ( 7 1 )
A c o m m i s s i o n  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  w h i c h  h a s  a s  i t s  p u r p o s e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f o l l o w i n g  a l m s :
( 1 )  To i n d i c n t e  t h e  r e l i g i o u s  c o u r s e s  t h a t  u n d e r g r a d u a t o â  p r e ­
p a r i n g  f o r  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n s  o r  o c c u p a t i o n s ,  s u c h  a s  l a w ,  e n g i ­
n e e r i n g  o r  a g r i c u l t u r e ,  s h o u l d  e l e c t  i n  o r d e r  t o  b e  i n t e l l i g e n t  a n d  
e f f e c t i v e  c i t i z e n s  i n  t h e  c h u r c h  a n d  c o m m u n i ty .
( 2 )  To t a b u l a t e  a n d  c l a s s i f y  t h e  r e l i g i o u s  ( i n c l u d i n g  s o c i a l  
s e r v i c e )  v o c a t i o n s  now o p e n  t o  t r a i n e d  g r a d u a t e s  o f  c o l l e g e s  a n d
u n i v e r s i t i e s .
( 7 1 )  B u l l e t i n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  S c h o o l s  o f  R e l i g i o n ,  p .  8 .
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f 3 )  To d e f i n e  t h e  p r e l i m i n a r y  i n f o r m a t i o n a l ,  c u l t u r a l  a n d  
d i s c i p l i n a r y  c o u r s e s  t h a t  s h o u l d  h e  t a k e n  by  u n d e r g r a d u a t e s  p r e p a r ­
i n g  f o r  e a c h  o f  t h e s e  v o c a t i o n s *
f 4 )  To o u t l i n e  d e f i n i t e  c o u r s e s  o f  s t u d y  t h a t  w i l l  make i t  
p o s s i b l e  f o r  a b l e  s t u d e n t s  i n  w e l l - e q u i p p e d  c o l l a g e s  a n d  u n i v e r s i ­
t i e s  t o  s e c u r e  a d v a n c e d  s t a n d i n g ,  i f  p o s s i b l e ,  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
t h e  f i r s t  y e a r ' s  w o r k  i n  t h e  l e a d i n g  t h e o l o g i c a l  s e m i n a r i e s  o r  r e ­
l i g i o u s  o r  s o c i a l  t r a i n i n g  s c h o o l s *
f 5 )  I n  t h i s  c o n c r e t e  way t o  s e c u r e  c l o s e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s  a n d  g r a d u a t e  r e l i g i o u s  s c h o o l s ,  a n d  t o  c o n ­
s e r v e  a n d  p r o m o t e  t h e  i n t e r e s t  a n d  e f f i c i e n c y  o f  s t u d e n t s  who b e ­
f o r e  e n t e r i n g  c o l l e g e  o r  d u r i n g  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  y e a r s  d e c i d e  
t o  p r e p a r e  f o r  a  r e l i g i o u s  v o c a t i o n .
T h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  c o m m i s s i o n  w o r k i n g  o n  t h e s e  "Aims" i s  made 
up o f  s u c h  men a s  P r o f e s s o r s  C. F* K e n t  o f  Y a l e ,  IT, J .  C a d b u r y  o f  
ï ï a r v a r d ,  G.  A* E lw oo d  o f  M i s s o u r i ,  H* P .  P a u n c e  o f  3 r o w n ,  D e an  
H a m i l t o n  o f  M i c h i g a n ,  a n d  H* L* i 7 i l l e t t  o f  C h i c a g o *  ( 7 2 )
T h e  m o s t  r e c e n t  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h i s  n a t i o n a l  C o u n c i l  i s  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  n a t i o n a l  f e l l o w s h i p s .  T h e s e  f e l l o w s h i p s  
y i e l d  f r o m  t w e l v e  t o  s i x t e e n  h u n d r e d  d o l l a r s  p e r  s c h o o l  y e a r .  The 
p u r p o s e ,  o f  t h e s e  f e l l o w s h i p s  i s  s e e n  i n  a  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  was 
s e n t  t o  t h e  p r e s i d e n t s  o f  o u r  t a x  s u p p o r t e d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
P a r t  o f  t h e  l a t t e r  r e a d s  a s  f o l l o w s :
"May we a s k  y o u r  a c t i v e  c o o p e r a t i o n  i n  o u r  q u e s t  f o r  o u t s t a n d ­
i n g  c a n d i d a t e s  f o r  o u r  n a t i o n a l  f e l l o w s h i p s ?  C a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n s  
h a v e  sh o w n  t h a t  i f  u n d e r g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n  i n  r e l i g i o n  i n  A m e r i c a
( 7 2 )  B u l l e t i n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  S c h o o l s  o f  R e l i g i o n ,  p p .  1 1 -1 2 *
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i s  t o  b e  r a i s e d  t o  t h e  l e v e l  t h a t  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  d e m a n d s ,  
we m u s t  s e c u r e  a n d  t r â i n  i n  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  a  u n i q u e  g r o u p  o f  
t e a c h e r s .  We n e e d  men who b y  v i r t u e  o f  v i r t u e  o f  b i r t h ,  p e r s o n ­
a l i t y  a n d  t r a i n i n g  c a n  a t t r a c t ,  i n s p i r e  a n d  t r a i n  t h a t  l a r g e  
p o t e n t i a l  g r o u p  i n  o u r  c o l l e g e  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s , w h o  a t  
p r e s e n t a r e  o n l y  s l i g h t l y  i n f l u e n c e d  b y  e x i s t i n g  r e l i g i o u s  a g e n c i e s ?
V/hat i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  a d v a n c e d  m ovem ent  i n  t h e  S c h o o l  o f  
R e l i g i o n  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  p r o g r a m  o u t l i n e d  b y  t h e  M i c h i g a n  S c h o o l  
o f  R e l i g i o n .  I t  i s  n o t  o f f i c i a l l y  r e l a t e d  t o  e i t h e r  t h e  U n i v e r s i t y  
o r  t o  a n y  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n .  A c a m p a i g n  i s  a l r e a d y  u n d e r  way 
t o  r a i s e  o n e  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  a  b u i l d i n g  a n d  e n d o w m e n t .  (7 3 )
T he  S c h o o l  o f  R e l i g i o n  p r o j e c t  i s  y e t  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
s t a g e .  The  i n t e r e s t  sh ow n  b y  many i n s t i t u t i o n s  i n  t h i s  m ovem ent  
j u s t i f i e s  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i g  d e s t i n e d  t o  become a n d  i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  r e l i & i o u s  t h o u g h t  among s t u d e n t s .
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I V .  STTIÆIAIîY AND CONCLUSlOIf
T e  a s s u m e  t h a t  i n  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  
r e l i g i o u s  l i f e  a  p r o c e s s  o f  i n t e g r a t i o n  n o r m a l l y  t a k e s  p l a c e .
I n  t h i s  p r o c e s s  t h e  r e l i g i o u s  a s p e c t  o f  l i f e  h a s  b e e n  t r e a t e d  
d i f f e r e n t l y  f r o m  a l l  o t h e r s  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
s e x  p r o b l e m .  T he  c h i l d  i s  p e r m l t t e l  t o  b e l i e v e  manÿ o f  h i s  
g o b l i n  i d e a s  o f  God b e c a u s e  m any w e l l - m e a n i n g  p a r e n t s  t h i n k  i t  
i r r e v e r e n t  t o  sh o w  t h e  c h i l d  t h e  i n a d e q u a c y  o f  M s  r e l i g i o u s  
c o n c e p t i o n s .  E c c l e s i a s t i c a l  a n d  s o c i a l  t a b o o s  make i t  d i f f i c u l t  
t o  s e t  t h e  c h i l d  r i g h t  i n  h i s  r e l i g i o u s  t h i n k i n g  b e f o r e  t r o u b l e  
d e v e l o p s .  O f t e n  p a r e n t s  do n o t  know how t o  c o r r e c t  w ro ng  i d e a s  
e v e n  i f  t h e y  w i s h e d  t o  do  s o .
B e s i d e s  t h e  hom e,  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  s e r v e  a s  a n o t h e r  
f a c t o r  i n  o u r  p r o b l e m .  P o o r l y  e q u i p p e d  f a c i l i t i e s ,  a n d  i l l -  
p r e p a r e d  a n d  i n e f f i c i e n t  c o r p s  o f  S u n d a y  S c h o o l  T e a c h e r s ,  a  
r e l i g i o u s  l e a d e r s h i p  w i t h o u t  p r o p e r  t r a i n i n g  i n  m o d e rn  e d u c a ­
t i o n a l  m e t h o d s  a n d  t h e  p r i i n c i p l e s  g o v e r n i n g  human b e h a v i o u r ,  
a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  i n t e g r a t i n g  p r o c e s s .
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  c h i l d ' s  i n t e l l ­
e c t u a l  a n d  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t  a n d  a l s o  b e c a u s e  o f  m a r k e d  c h a n g e s  
i n  h i s  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  g r o w t h  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  t h e  a d o l e s c e n t  
p e r i o d ,  a  p r o c e s s  o f  d i s i n t e g r a t i o n  f o l l o w s .  T h i s  p r o c e s s  may n o t  
be  s u d d e n  o r  i n t e n s e .  The  t r a n s i t i o n  may b e  s o  g r a d u a l  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  u n c o n s c i o u s  o f  t h e  c h a n g e .  I n  t h i s  s e n s e  i t  i s  a  
n a t u r a l  e x p e r i e n c e  f o r  m any  a d o l e s c a n t s  a s  sho w n  by  S t a r b u c k ,  Coe 
a n d  T r a c y ,  f 74)  I n  t h i s  s t a g e  o f  h i s  g r o w t h  t h e  i n d i v i d u a l  g o e s  
f r o m  h i s  f o r m e r  a t t i t u d e  o f  c r e d u l i t y  t o  a n  o p p o s i t e  a t t i t u d e  o f  
i n d e p e n d e n c e  i n  j u d g e m e n t .  H i s  m e n t a l  p o w e r s  a r e  a w a k e n i n g  a n d  h e
1 k3  o f  t h i s  t h e s i s .
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l ^ e g in s  t o  q u e s t i o n  a n d  a n a l y z e  f o r  h i m s e l f .  P o w e r s  o f  w i l l  a n d  
j u d g e m e n t  a s s a r t  t h e m s e l v e s .  A q u e s t i o n  n a r k  i s  p l a c e d  a f t e r  a l ­
m o s t  e v e r y t h i n g  he  h a s  h e r e t o f o r e  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  The  i n t è n s j t y  
o f  t h i s  p r o c e s s  i s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  way i n  w h i c h  t h e  
r e l i g i o u s  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  l i f e  h a v e  b e e n  f o r m e d ,
A r e i n t e g r a t i n g  p r o c e s s  f o l l o w s .  The m in d  s e e k s  h a r m o n y ,  
o r d e r ,  c l e a r n e s s ,  a n d  c o n s i s t e n c y .  H e n c e  t h e  a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  
r e l i g i o u s  v i e w p o i n t s  t h a t  w i l l  s a t i s f y  a  m a t u r e  i n d i v i d u a l .  U n d e r  
w h a t  i n f l u e n c e s  a r e  t h e s e  v i e w p o i n t s  a r r i v e d  a t ?  U n d e r  t h e  i n ­
f l u e n c e  o f  a n  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  w h i c h  i n c l u d e s  i n  i t s  c o u r s e  o f  
s t u d i e s  s c i e n c e  a n d  t h e  s c i e n c e  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d ;  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  a  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  d e m o c r a c y  w h i c h  m a k e s  
i t s  i n f l u e n c e  f e l t  i n  r e l i g i o u s  t h o u g h t ;  a n d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  much r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  w h i c h  i s  m a n i f e s t i n g  i t s e l f  i n  t h e  
s e c u l a r  p r e s s .  C h u r c h  a s s e m b l i e s ,  s t u d e n t  c o n f e r e n c e s  a n d  e d u c a ­
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  W i t h i n  t h e  C h u r c h  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  i n t e r ­
e s t  on  t h e  p a r t  o f  o u r  b e s t  r e l i g i o u s  l e a d e r s h i p  r e g a r d i n g  t h e  
n e e n d  o f  a  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n  a t  a l l  
t h e  s e a t s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  W i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  C h u r c h  t h e r e  i s  a  m ovem ent  t o w a r d s  t h e  n e w e r  a n d  b e t t e r  
s c h o l a r s h i p ,  a  dem and  f o r  f r e e d o m  f r o m  e c c l e s i a s t i c a l  r e s t r a i n t s  
i n  t h e  q u e s t  f o r  t r u t h ,  a n d  a  r e s p e c t  f o r  t h e  f i n d i n g s  o f  s c i e n c e  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  a g r e e m e n t  o f  d i s a g r e e m ^ e n  t  w i t h  b i b l i c a l  o r  
t h e o l o g i c a l  n o r m s .  A l l  t h e s e  m o v e m e n t s  a n d  t e n d e n c i e s  a r e  f a c t ­
o r s  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s  o f  
t h e  " m e r i c a n  C o l l e g e  a n d  U n i v e r s i t y  s t u d e n t .
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1 2 .  P e a b o d y ,  F r a n c i s  G . ; An A p p r o a c h  t o  t h e  S o c i a l  Q u e s t i o n ,  p p .  9 * 1 0 ;
M a c m i l l a n  Company ( 1 9 0 9 ) .
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1 4 ,  S t a r b u c k ,  E dw in  D . ; T he  P s y c h o l o g y  o f  R e l i g i o n ,  p p .  1 7 0 ,  1 7 5 ,  1 7 6 ;
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1 6 ,  C o e ,  G e o r g e  A . ;  A S o c i a l  T h e o r y  o f  R e l i g i o u s  c a t i o n ,  p p .  9 8 -
1 9 2 ;  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s  ( 1 9 1 9 ) ,
1 7 .  P r a t t .  J a m e s  B . ; P s y c h o l o g y  o f  R e l i g i o u s  B e l i e f ,  p ,  3 2 ;  M a c m i l ­
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9 ,  1 9 2 4 .  lazggggK% a% )
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3 3 ,  P a m p h l e t s  s u c h  a s  " E d i t o r i a l s  f r o m  P r e s b y t e r i a n  W e e k l i e s " ,  " S h a l l  
I ' a a s  M e e t i n g s  b e  H e ld  f o r  t h e  P u r p o s e  o f  U r g i n g  t h e  S e l e c t i o n  o f  
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4 7 .  l e u b a ,  J a n a s  H . ;  A P s y o h o l o g i c a l  3 t u d y  o f  R e l i g i o n ,  p p .  3 0 ,  3 4 4 ;
M a o n l l l a n  Co .  f 1 9 1 2 ) .
4 8 .  S o p e r ,  gdnmnd D . ; T h e  R e l i g i o n s  o f  M a n k i n d ,  p p .  1 6 - 2 6 ;  A b i n g d o n
P r o s e  f 1 9 2 1 ) .
4 9 .  T o y ,  C .  H . Î  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S t u d y  o f  R e l i g i o n ,  p .  2 ;  H a r v a r d
U n i v e r s i t y  P r e s s  f 1 9 1 3 ) .
3 .  P r e s e n t  T e n d e n c l a s  I n  R e l i g i o n
5 0 .  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n ,  p p .  1 - 1 3 ;  3 7 - 6 1 ;  8 5 - 8 6 ;  U n i v e r s i t y  o f  C h i *  
c a g e  P r e s s  f 1 9 2 5 ) ,
51 R e l i g i o u s  E d u c a t i o n ,  p p .  5 - 7 ;  1 6 ;  1 9 - 2 3 ;  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
P r e s s  ( P a b m a r y  1 9 2 5 ) .
5 2 .  C h r i s t i a n  C e n t u r y ;  "W ha t  Y o u t h  T h i n k s  o f  t h e  C h u r c h ; " ( S e p t e m b e r
1 9 2 4 ) .
5 3 .  S e v e r a l  p a m p h l e t s  i s s u e d  b y  t h e  P l r a t  P r o s b y t a r l n n  C h u r c h ,  b y
Now Y o r k  P r e s b y t e r y ,  a n d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h a  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u r c h  r e g a r d i n g  t h e " 7 o s d i o k  C a s a " .
5 4 .  " î l ô r a l  & R e l i g i o u s  L i f o  o f  Amor l e a n  U n i v e r s i t i e s " . B e i n g  a  r e ­
p o r t  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  U n i v e r s i t y  w o r k  o f  t h e  B o a r d  o f  Ed­
u c a t i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  t h e  U. 3 .  A. ( 1 9 2 5 ) .
5 5 .  H a r r i s , C y r i l ;  Tha  R e l i g i o n  o f  U n d e r g r a d u a t e s ;  ( e n t i r e )  C h a r l e s
S c r i b n e r ' s  S o n s  ( 1 9 2 5 ) .
5 6 .  M o r a n ,  H u g h :  A C r e e d  f o r  C o l l e g e  Men, c h a p t e r  I ;  M a c m i l l a n  Compa­
n y  ( 1 9 2 4 Î .
5 7 .  B u l l e t i n s  p u b l i s h e d  b y  t h e  C o u n c i l  o f  S c h o o l s  o f  R e l i g i o n ,  77 W.
W a s h i n g t o n  S t . ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s  ( 1 9 2 4 ) .
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